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1. INTRODUCCIÓN  
Actualmente la tecnología ha hecho que las generaciones de hoy tengan un mayor contacto con los medios digitales y que estos se conviertan en una herramienta esencial en el proceso de aprendizaje que vive el joven durante su etapa estudiantil. La terminología medios digitales no tiene un concepto definido, pero si se pueden definir cada uno de los medios que componen este gran grupo, tales como el celular, la internet, el Ipod la televisión digital, entre  otros. Entonces se pueden definir los medios digitales no como una  transferencia digital, si no como una convergencia de medios.
El presente proyecto fue abordado desde el campo sociológico, buscando determinar el nivel de conocimiento que poseen los jóvenes universitarios de 17 a 25 años que cursan primer y último semestre sobre los medios digitales cómo herramienta para la construcción de conocimiento, mostrando además los diferentes cambios que han tenido las nuevas formas de construir conocimiento. Para este estudio se utilizó un enfoque cuantitativo que permitirá hacer una medición de los hábitos, usos y acceso que tienen los jóvenes de primer y último semestre de pregrado en los medios digitales como herramienta de aprendizaje. 






En una sociedad como la nuestra en la que la mayoría de los individuos toman las características de su entorno. Nos motiva a investigar acerca de los factores que han hecho que cada individuo se construya un mundo para sí, a partir de los medios digitales, reflejando ese conocimiento que adquieren a través de estos factores en la sociedad. 
Los medios digitales avanzan a pasos agigantados en estos tiempos, el hombre actual reflexiona desde el siglo pasado en la importancia y la adecuada utilización de estos medios, sin embargo, no existe un acuerdo mínimo en relación a la forma como estos medios contribuyen a la construcción de conocimiento en los jóvenes.  
Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga en cuenta esta realidad. (Ruíz, 2007)
Las posibilidades educativas de las TIC han de ser consideradas en dos aspectos: su conocimiento y su uso. 
El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad actual. No se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática. Es preciso entender cómo se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) si no se quiere estar al margen de las corrientes culturales. Hay que intentar participar en la generación de esa cultura.
Hay varios retos para los jóvenes que a diario utilizan los medios digitales en sus tareas cotidianas, entre ellos se encuentran aumentar la posibilidad de comprender que cada medio es una forma diferente de adquirir conocimiento, y que la tecnología educativa está principalmente utilizando el computador como herramienta elemental en el proceso de aprendizaje de cada joven.  (Ruíz, 2007)
En este sentido la comunicación en su afán de ir más allá de los componentes tecnológicos actuales y de enriquecer los conocimientos de los seres, se une a los medios digitales como herramientas constructoras de conocimiento.
Se deben usar las TIC para aprender y para enseñar. Es decir el aprendizaje de cualquier materia o habilidad se puede facilitar mediante las TIC y, en particular, mediante Internet, aplicando las técnicas adecuadas. Este segundo aspecto tiene que ver muy ajustadamente con las mediaciones pedagógicas con TIC. (García, 2009)
No es fácil practicar una enseñanza de las TIC que resuelva todos los problemas que se presentan, pero hay que tratar de desarrollar sistemas de enseñanza que relacionen los distintos aspectos de la tecnología educativa y de la transmisión de información, siendo al mismo tiempo los más constructivos que sean posibles desde el punto de vista metodológico.
Llegar a hacer bien este cometido es muy difícil. Requiere un gran esfuerzo de cada profesor implicado y un trabajo importante de planificación y coordinación del equipo de profesores. Aunque es un trabajo muy motivador, surgen tareas por doquier, tales como la preparación de materiales adecuados para el estudiante, porque no suele haber textos ni productos educativos adecuados para este tipo de enseñanzas. Tenemos la oportunidad de cubrir esa necesidad. Se trata de crear una enseñanza de forma que teoría, abstracción, diseño y experimentación estén integrados. (Ruíz, 2009)
Cuando las TIC se utilizan como complemento de las clases presenciales (o como espacio virtual para el aprendizaje, como pasa en los cursos on-line) podemos considerar que entramos en el ámbito del aprendizaje distribuido, planteamiento de la educación centrado en el estudiante que, con la ayuda de las TIC posibilita el desarrollo de actividades e interacción tanto en tiempo real como asíncronas. Los estudiantes utilizan las TIC cuando quieren y donde quieren (máxima flexibilidad) para acceder a la información, para comunicarse, para debatir temas entre ellos o con el profesor, para preguntar, para compartir e intercambiar información. (Ruíz, 2007)
La Era Internet exige cambios en el mundo educativo. Y los profesionales de la educación tienen múltiples razones para aprovechar las nuevas posibilidades que proporcionan las TIC para impulsar este cambio hacia un nuevo paradigma educativo más personalizado y centrado en la actividad de los estudiantes. Además de la necesaria alfabetización digital de los estudiantes y del aprovechamiento de las TIC para la mejora de la productividad en general, el alto índice de fracaso escolar (insuficientes habilidades lingüísticas, matemáticas...) y la creciente multiculturalidad de la sociedad con el consiguiente aumento de la diversidad del estudiantado en las Universidades, constituyen poderosas razones para aprovechar las posibilidades de innovación metodológica que ofrecen las TIC para lograr una Universidad más eficaz e inclusiva.  (García, 2009) 
Según el director pedagógico del Área de Tecnología y Servicios Educativos de ARQUIMED. Hugo Martínez;  los actuales celulares tienen capacidades tecnológicas muy superiores, incluso, a los computadores que existían en las oficinas tiempo atrás y, si se considera que los estudiantes reciben su primer celular a los once años, en promedio, tenemos que una importante cantidad de jóvenes estudiantes poseen estos aparatos con un gran potencial educativo inexplorado.
El propósito de esta investigación es estudiar los patrones de uso en los medios digitales, como herramientas para construir conocimiento, que tienen los jóvenes con edades entre 17 y 25 años que cursan el primer y último semestre en la Universidad del Norte.
Esta investigación es viable porque tenemos acceso a la población estudiada y se cuenta con los recursos y los medios necesarios para llevarla a cabo. 













Lo que encontrarán a continuación son las definiciones, estudios e informes que han presentado varios autores sobre la utilización de los diferentes medios digitales. 
Sobre  las TICS
El computador de escritorio fue inventado a mediados del siglo pasado; el computador personal llegó al mercado después de 1975; e Internet se hizo público y la Web comenzó a enriquecerse a mediados de la década de los 90. Esos grandes hitos están entre los más visibles de la revolución que han experimentado las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los últimos 60 años. Esa revolución ha ido acompañada, y ha sido impulsada, por una reducción dramática, sin precedente en la historia de las tecnologías, en los costos de manejar, guardar y transmitir información.
Desde hace varias décadas se comenzó a especular sobre el impacto que la revolución en las TIC podría tener en la educación, en todos sus niveles. Esa especulación, y los múltiples ensayos que la siguieron, se han convertido en los últimos años, especialmente a partir del desarrollo de la Web, en un gran movimiento que está transformando la educación en muchos lugares del mundo desarrollado.
Infortunadamente, no se ha cumplido una de las predicciones de la especulación inicial, a saber: que la revolución de las TIC permitiría a los países en desarrollo mejorar sus sistemas educativos a pasos agigantados, hasta alcanzar a los de los países ricos. Por el contrario, lo que se observa en años recientes es un aumento en la brecha entre la típica escuela latinoamericana y la típica escuela en muchos países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).
Eso no tiene necesariamente que ser así: los gobiernos de América Latina tienen ahora la gran oportunidad de transformar sus sistemas educativos; de mejorar la calidad de sus escuelas; de reducir la inequidad en las oportunidades que se ofrecen a los jóvenes de los diferentes estratos socioeconómicos de sus países; y de preparar a su población para los retos que entraña la economía globalizada, muy competitiva, de la sociedad del conocimiento característica del siglo XXI. (Committee on Information Technology Literacy, 1999).
Los cambios tecnológicos en los microprocesadores y en los dispositivos de memoria digital, así como el aumento de capacidad de transmisión de información en fibra óptica y en sistemas inalámbricos y, la disponibilidad de muchísimos recursos gratuitos en la Web han reducido los costos de aprovechamiento del potencial de las TIC en la educación a niveles no soñados por educadores o gobernantes hace sólo 10 años. (Committee on Information Technology Literacy, 1999)
Los medios digitales no significan que la transferencia sea digital. Los Medios digitales significan una convergencia de medios. 
El primer medio que se monta en la web, es el impreso. Luego, se fueron montando el resto de los medios. Se montó primero el impreso porque las bandas anchas eran limitadas y con el tiempo han ido creciendo paulatinamente; Lo segundo que fue montando en internet fue la radio.
Esta es la época del video, actualmente es el que lleva la batuta de la innovación tal es el caso de youtube por nombrar uno de los que más proyección ha tenido a escala mundial. (López, 2009) 
Por otra parte se habla del prefijo híper que se emplea con frecuencia en los medios digitales (​http:​/​​/​en.wikipedia.org​/​wiki​/​Digital_media" \t "_blank​) para representar la vastedad y el grado superior al normal de la estructura virtual, como en el caso de hiperespacio (​http:​/​​/​es.wikipedia.org​/​wiki​/​Hiperespacio_%28geometr%C3%ADa%29" \t "_blank​) -o espacio de más de tres dimensiones-, hipermedia (​http:​/​​/​es.wikipedia.org​/​wiki​/​Hipermedia" \t "_blank​) -suma de hipertexto (​http:​/​​/​es.wikipedia.org​/​wiki​/​Hipertexto" \t "_blank​) y multimedia (​http:​/​​/​es.wikipedia.org​/​wiki​/​Multimedia" \t "_blank​), o integración de más de un medio-, o híper documento -documento entendido como suma o conjunto de documentos-, etcétera; se puede concluir entonces que el Hipermedia es como evolución de hipertexto. Más que leer, a primera vista los usuarios hacen un escaneo por la página web.  (Lapuente, 2009)
	Las TICS en Educación
Esta emergente sociedad de la información, impulsada por un vertiginoso avance científico en un marco socioeconómico neoliberal-globalizador y sustentada por el uso generalizado de las potentes y versátiles tecnologías de la información y la comunicación  (TIC), conlleva cambios que alcanzan todos los ámbitos de la actividad humana. Sus efectos se manifiestan de manera muy especial en las actividades laborales y en el mundo educativo, donde todo debe ser revisado: desde la razón de ser de la escuela y demás instituciones educativas, hasta la formación básica que precisamos las personas, la forma de enseñar y de aprender, las infraestructuras y los medios que utilizamos para ello, la estructura organizativa de los centros y su cultura. (Marqués, 2004)
En este marco (Aviram, 2002) identifica tres posibles reacciones de los centros docentes para adaptarse a las TIC y al nuevo contexto cultural: 
- Escenario tecnócrata. Las escuelas se adaptan realizando simplemente pequeños ajustes: en primer lugar la introducción de la "alfabetización digital" de los estudiantes en el curriculum para que utilicen las TIC como instrumento para mejorar la productividad en el proceso de la información (aprender SOBRE las TIC) y luego progresivamente la utilización las TIC como fuente de información y proveedor de materiales didácticos (aprender DE las TIC). - Escenario reformista. Se dan los tres niveles de integración de las TIC que apuntan los dos anteriores (aprender SOBRE las TIC y aprender DE las TIC) y además se introducen en las prácticas docentes nuevos métodos de enseñanza/aprendizaje constructivistas que contemplan el uso de las TIC como instrumento cognitivo (aprender CON las TIC) y para la realización de actividades interdisciplinarias y colaborativas. "Para que las TIC desarrollen todo su potencial de transformación (...) deben integrarse en el aula y convertirse en un instrumento cognitivo capaz de mejorar la inteligencia y potenciar la aventura de aprender”. (Martín, Beltrán & Pérez, 2003)
- Escenario holístico: los centros llevan a cabo una profunda reestructuración de todos sus elementos. Como indica  (Majó, 2002) la escuela y el sistema educativo no solamente tienen que enseñar las nuevas tecnologías, no sólo tienen que seguir enseñando materias a través de las nuevas tecnologías, sino que estas nuevas tecnologías aparte de producir unos cambios en la escuela producen un cambio en el entorno y, como la escuela lo que pretende es preparar a la gente para este entorno, si éste cambia, la actividad de la escuela tiene que cambiar".  (Majó, 2002)
En cualquier caso, y cuando ya se han cumplido más de 25 años desde la entrada de los ordenadores en los centros docentes y más de 15 desde el advenimiento del ciberespacio, se puede sintetizar así su impacto en el mundo educativo.
Importancia de la “escuela paralela” (Transparencia).
Nuevas Competencias tecnológicas (Brecha digital).
Uso de las TIC en educación (Nuevos roles: P, A, Fam).
Medio de expresión y para la creación. 
Canal de comunicación. 
Instrumento para procesar información. 
Fuente de información. 
Organización y gestión de los centros, tutoría.
Recurso interactivo para el aprendizaje, ocio.
Instrumento cognitivo.
Nuevos entornos de aprendizaje virtual (EVA).
David H. Jonassen, acuñó hace algunos años el término Mindtools (Herramientas para la Mente), con la cual plantea que los estudiantes deben aprender con los computadores y no de ellos, de esta forma cuando un estudiante utiliza el computador como tutor para seguir lineamientos en el proceso de aprendizaje, aprende “de” los computadores y las TIC´S actúan como un apoyo en el proceso de búsqueda de información para la adquisición de conocimiento, caso contrario ocurre cuando el estudiante aprende con el computador y lo utiliza como medio para adquirir conocimiento, las TIC´S aparecen como la herramienta que refuerza esos conocimientos. Utilizando palabras de Jonassen es usar el computador como “herramientas de la mente (​http:​/​​/​www.eduteka.org​/​Tema12.php​)”.  (Jonassen, 2000)
Cuando los computadores actúan como tutores (instrucción dirigida), reemplazan muchas de las funciones del maestro ubicándolo en un lugar secundario. Por el contrario, cuando se aprende “con” los computadores, el docente puede cumplir una labor fundamental: diseñar experiencias de aprendizaje en las que los estudiantes desempeñen un rol activo, utilizando las TIC como herramientas para resolver problemas, tomar decisiones, aclarar conceptos, organizar y procesar información, diseñar o crear. (Jonassen, 2000)
	
Wim Westera, físico y tecnólogo educativo, en el apartado “On Strategies of Educational Innovation: Between Substitution and Transformation” del libro Higher Education, habla que las instituciones educativas están innovando sus sistemas de educación, sin embargo; expone que este paso de innovación no hace que los profesores lo tengan en cuenta y muchos menos piensan en las consecuencias, la investigación propone unos principios que apoyan el fenómeno de la tecnología inducida por la innovación educativa.  (Westera, 2004)
Ante las diferentes situaciones por las que atraviesa el joven estudiante de estos tiempos, el físico y tecnólogo educativo Wim Westera, en concordancia con Matt Kuhn  co-autor del libro, se plantean ciertos interrogantes en su publicación "Uso de la Tecnología, con instrucción en la clase que funciona", tales como: ¿Cómo podemos mantener a los estudiantes participando en el aprendizaje en un mundo tecnológicamente avanzado? ¿Cómo podemos vincular la investigación basada en estrategias de enseñanza con las técnicas modernas? ¿Dónde encontramos los mejores recursos de tecnología de la educación? 
El texto de Westera basa su investigación en el libro histórico  Instrucción en la clase que funciona: estrategias basadas en investigación para aumentar los logros estudiantiles (Marzano, 2001) mediante la vinculación de cada uno de sus nueve categorías de las estrategias de instrucción con las aplicaciones de la tecnología educativa. 
Según  (Westera, 2004), la tecnología ofrece la oportunidad de diferenciar la educación y transformar nuestras aulas atractivas y dinámicas en los entornos de aprendizaje donde el estilo de aprendizaje de cada estudiante es respetado y desarrollado. Este autor  nos muestra por qué debemos abrazar la tecnología de la educación y cómo hacerlo; llegando a diferentes estilos de aprendizaje, y mostrando la forma cómo los profesores deben usar las herramientas del siglo XXI al transformar y dinamizar su práctica. 
A esto se le suma el aporte que hizo  (Gonzáles, 2009) en su ensayo “Tic y Educación”, en él  afirma que la supuesta muerte del libro impreso, al menos por el momento, parece lejana. A ese dato, se le podría añadir una afirmación repetida hasta la saciedad por los defensores del uso literario de las tecnologías de la comunicación: ha habido Literatura antes de la aparición del libro y, por supuesto, la seguirá habiendo después de su desaparición, ya que creación literaria no es sinónimo de libro, como lo demuestra la rica tradición oral o las nuevas propuestas creativas surgidas a raíz de la aparición del nuevo medio con su propuesta hipertextual que rompe la linealidad de la lectura (blognovela, poesía hipertextual, narración no secuencial, etcétera). Un segundo aspecto en el que se incide desde las trincheras apocalípticas es la no existencia de un filtro en las publicaciones electrónicas. Cualquiera puede colgar en Internet sus composiciones y presentarse como escritor sin más aval que su propio deseo. Este hecho provoca el empeoramiento cualitativo del texto literario, la abundancia de subliteratura y de textos que no merecen ser leídos. Desde el lado contrario del campo de batalla se aduce como defensa que los criterios editoriales no siempre están basados en la calidad del texto, sino, muy a menudo, en la posible rentabilidad económica de la obra, como lo demuestra la propuesta de los anaqueles de novedades de nuestras librerías en los que puede encontrarse, sobre todo, narrativa de género, best- sellers y libros cuya razón de ser está más vinculada al impacto mediático de sus autores que a las virtudes de la obra.  (Gonzáles, 2009)
También se incide a menudo en que la gratuidad del medio electrónico acabará con la profesión literaria. ¿De qué vivirán nuestros autores sin sus ingresos por derechos de autor? A este miedo suele respondérsele con una interesante batería de reflexiones entre las que merece destacarse la realidad de muchos autores que son incapaces de vivir de sus producciones. ¿Es la poesía una actividad alimenticia? Sin lugar a dudas, no. Parece que únicamente la novela, cierto tipo de novela, por su volumen de ventas, puede considerarse un medio de vida para algunos autores. La gran mayoría de escritores que dicen vivir de la literatura no lo hacen de los ingresos por derechos de autor, sino de otras actividades derivadas del impacto de sus obras y del prestigio personal alcanzado que posibilita sus contrataciones como colaboradores en prensa, radio y televisión o la invitación para impartir charlas en determinados eventos. En estas situaciones, Internet se convierte en un escaparate esencial, ya que da a conocer al autor a un público mucho más amplio del que llegaría si solamente se utilizase el libro impreso como canal. 
Este gran escaparate que es la web también está sirviendo para posibilitar la aparición de nuevos autores que, de otra manera, tendrían que continuar su sometimiento a la dictadura del premio literario, del viacrucis de editoriales o del sometimiento a condiciones leoninas de publicación.
Por último, también debe tenerse en cuenta que después de unos inicios titubeantes, las editoriales se han lanzado a la conquista descarada del nuevo mercado intentando aprovechar sus enormes virtudes publicitarias y de venta directa. No parece, pues, desde posturas integradas, que la llegada de Internet vaya a suponer la desaparición del negocio literario, ya que la enorme oferta de lectura en la Red no está siendo un freno a la lectura tradicional, entre otras razones porque la tecnología actual no ha sido capaz aún de vencer la incomodidad de la lectura en pantalla. (Gonzáles, 2009)
Como creo haber apuntado, la llegada de Internet al mundo literario está dominada por el claroscuro, eterno combate de luces y sombras. Se hace necesario adoptar una postura equidistante entre lo apocalíptico y lo integrado, una especie de nueva aurea mediocritas en la que se asuma que nunca como hoy se ha leído ni escrito tanto, esencia del hecho literario y su impacto, pero que también nos haga platearnos críticamente si merece la pena leer o escribir tanto. Desde esta postura intermedia, creo que es innegable que Internet ha revolucionado hasta niveles que el libro impreso no podría jamás alcanzar la difusión del texto literario, la ampliación de lectores potenciales, ha facilitado y democratizado el acceso a la profesión de escritor. Este autor también dice creer que Internet está suponiendo una revolución más profunda de lo literario, al convertirse en canal que determina la aparición de nuevos géneros, como es el caso de los blogbook, la literatura hipertextual y multicódigo o la creación colaborativa, caracterizados por el aprovechamiento de los rasgos inherentes al canal de comunicación, así como la recuperación de formas minoritarias que están alcanzando de mano de la web una especie de renacimiento, como sucede con el microrrelato o las fan-fiction.  (Gonzáles, 2009)
Pero no todo es positivo, desde luego. La autoría, ciertamente, sufre un fuerte ataque de manos de la Red de redes, devolviéndonos a épocas muy anteriores, casi a una nueva Edad Media en que la figura del autor se difumina, se pierde entre los vericuetos electrónicos. La Red nos trae un mayor impacto de lo literario, aporta novedades, abre nuevas posibilidades a aquellas personas que dedican su vida a la escritura, pero también hace más difícil garantizar la propiedad intelectual de los textos o elimina los filtros que el libro impreso había instaurado. (Gonzáles, 2009)
(Gonzáles, 2009), en este mismo ensayo también habla sobre las Habilidades literarias en la Red; y argumenta que después de estas cuestiones previas sobre las relaciones entre Literatura e Internet, se debe centrar en algunas habilidades literarias y en cómo pueden desarrollarse con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación.
En relación a la lectura, según  (Gonzáles, 2009), parece obvio que debamos centrarnos en la lectura de textos literarios. Internet está suponiendo una auténtica revolución en este aspecto, al permitir un acceso inmediato y gratuito a un enorme número de ellas, tanto editadas como inéditas, tanto consagradas como por descubrir. Este hecho, sin dudas positivo, debe ser matizado. En primer lugar, la fatiga visual que produce la lectura en pantalla hace imposible, desde su punto de vista, un disfrute de la lectura, al igual que la dependencia de la máquina. Él afirma que no es placentero leer en el ordenador más allá de unas pocas líneas, duelen los ojos, el estudiante o el lector ciber – espacial, no se puede sentar en su lugar favorito, es  esclavo, en cierta medida, de un lugar y de una máquina.
Asegura además que en un futuro no demasiado lejano es seguro que la tecnología vencerá estas dificultades de acceso al texto escrito con nuevas máquinas que emulen al libro impreso; sin embargo, se antoja difícil que se eliminen otros inconvenientes. No se puede acceder libre y legalmente a toda la creación literaria, sino solamente a aquella que ya tiene extinguidos sus derechos de autor o que sus legítimos propietarios han decidido poner a disposición del público lector. Este hecho trae como consecuencia que en los grandes portales de lectura podamos encontrar casi exclusivamente literatura clásica, pero poco o nada de creación contemporánea, quizás más cercana por su forma al estudiantado.
En el caso de los textos sometidos a derechos de autor es habitual que encontremos algo de ellos en la Red, pero suele ser en forma fragmentaria, como consecuencia de la estrategia de promoción editorial, o en lugares que no respetan dichos derechos, lo que nos debiera impedir hacer un uso educativo de los mismos.
De esta forma,  (Gonzáles, 2009), apunta que en Internet puede encontrarse lo bueno y lo malo, como si de un descomunal centón literario se tratase. No hay filtro para la creación, puesto que cualquiera puede publicar en la Red. Este carácter se convierte también en un inconveniente para el profesor de Literatura, ya que lo obliga a filtrar la información o, en el mejor de los casos, a enseñar a filtrar dicha información que ayuden al Estudiante a convertirse en una especie de crítico literario, porque no se debe dejar al joven estudiante solo ante la Red.
Entonces prosigue el autor dando el punto de vista y dice que  la Red como espacio de lectura ofrece dos grandes ventajas. Una como docente, al dar la posibilidad de manipular los textos con relativa facilidad para construir antologías, secuencias de lecturas temáticas o, incluso, llegar a la edición didáctica casi personalizada de una determinada obra. La otra, como lector, puesto que Internet ha brindado la posibilidad de descubrir autores a los que de otra manera no se hubiera llegado, bien porque permanecían inéditos, bien porque sus obras se encontraban en revistas y ediciones agotadas o minoritarias de difícil acceso. Y es que Internet es, junto a un espacio de lectura, un espacio de descubrimiento.
Para leer y descubrir nuevas lecturas, la Red nos ofrece diferentes lugares. En una simplificación de la cuestión, los principales son las bibliotecas virtuales, las revistas de creación, los grandes portales literarios y el auténtico maremágnum de páginas personales de distinto pelaje en el que podemos encontrar en un totum revolutum autores clásicos y aficionados, nóveles que prometen y escritores consagrados, provocación y conservadurismo, calidad contrastada y auténticos atentados contra el buen gusto. Desde una perspectiva lectora, especial dedicación merecen las bibliotecas virtuales, cuya aparición va unida a la de la propia Internet. (Gonzáles, 2009).
Alan November ha desarrollado  una visión muy crítica de cómo las instituciones educativas han abordado la era de la información en su relación con la enseñanza. Respecto de esa realidad, vista desde la perspectiva norteamericana, November dice que Latinoamérica perdió la revolución de la información. Asegura que no se puede pensar en una sola habilidad más importante que ser capaz de dominar la información en la web. November estableció 4 puntos claves para entender el rol de la educación en la era de la información y que los establecimientos norteamericanos no se han encargado de considerar a la hora de enseñar con medios tecnológicos: (November, 2009)
1. Desarrollar un sentido de empatía global. Vale decir, la capacidad de relacionarse, escuchar y entender el punto de vista y opiniones ajenas, cuyas aproximaciones a la realidad tienen que ver con experiencias, culturas, ambientes distintos que hoy están a la mano gracias a la web, para comprenderlos y respetarlos llegado el momento de interactuar. 
2. Responsabilidad social y ética a través de la web. Ciber bullying, sexting y otras formas de agresión digital ocurren todos los días, muchas escuelas prohíben el acceso a sitios sociales como Twitter, Facebook, Fotoblog, etc., pensando que de esa manera evitan el problema y lo que hacen, en verdad, es potenciarlo porque seguirá ocurriendo en las casas o en los cibercafés y se habrá perdido la oportunidad de enseñar el uso responsable de la web.  
3. Permanencia de la información posteada en línea. Los estudiantes, muchas veces, piensan que la información no permanece en internet pues creen que basta con eliminarla para que desaparezca. No saben que mucha de la información posteada permanece guardada por mucho tiempo, porque fue recogida por otros y comentada o analizada. Esto implica saber que hay información que nosotros subimos que puede perjudicarnos o bien que ya está desfasada en cuando a la realidad que presentaba. 
4. Pensamiento crítico acerca de la información encontrada. Los estudiantes, en su mayoría, creen que si una información aparece al tope del motor de búsqueda es más confiable que otra y ello ocurre porque no conoce la forma en que los buscadores organizan los resultados que muestran, donde tiene más relevancia la popularidad del sitio que la veracidad de la información. Por supuesto que esto no implica que sitios populares no sean confiables. Ahora bien, saber ello y entregar fórmulas, métodos o pistas para discriminar la información de la red, es crucial. 
En definitiva, November no sólo plantea el uso práctico de la información en la web, sino también el uso crítico y el uso ético, estos deben ser parte de nuestra reflexión y práctica pedagógica. (November, 2009).
La historia está atravesando un periodo de transición crucial como consecuencia de la revolución tecnológica de las comunicaciones; es así como los diferentes medios ya no cumplen solo la función tradicional de transmisión de información, sino que han adquirido un valor agregado, “abarcando cada una de las dimensiones del hombre, ejerciendo presión sobre este” (Said, 2009)
Con esta transmisión el hombre actual vive en un mundo cada vez en mayor crecimiento y con mayor grado de complicación, difícil de ser abordado de forma eficaz, por el gran número de canales existentes de flujos informativos que no da tiempo para un análisis y un procesamiento de la información, pero que tampoco da la oportunidad de captar los cambios comunicativos que se originan en el siglo XXI (Said 2009).
Los avances tecnológicos enmarcados en lo que se conoce como Tecnologías de Información y Conocimiento (TIC), trae como producto el paso a las SIC; y estas tecnologías se pueden dividir en tres grupos:
Tecnologías básicas: su papel es servir de soporte en el proceso de surgimiento de nuevos aparatos técnicos. La microelectrónica y la optoelectrónica enmarcadas dentro de ellas.    
Tecnologías informáticas: Presentes en la elaboración de software, innovaciones en el área de la inteligencia artificial y la creación de interfaces.
Tecnologías de las telecomunicaciones: Su característica principal es la transmisión y difusión de imágenes, sonidos y datos por medio de ondas hertzianas, redes de cable y digitales, satélites y redes digitales terrestres, por mencionar algunas. (Gonzalo, 2002)
Este contexto se traduce en una nueva perspectiva, puesto que la información se transforma en “dotación básica de todo trabajador […] modificando profundamente la forma en la que se concibe el tiempo del trabajo para un número muy elevado de personas”. (Gonzalo, 2002)
El modelo de la SIC se define por el creciente proceso de acumulación del conocimiento. De esta forma el hecho de ser comunicado por otros y compartidos con otros marca la diferencia respecto a los modelos sociales que existían anteriormente, como producto de este rol protagónico de la información y el aumento de acceso y flujo del mismo al alcance potencial de las personas que cuentan con la oportunidad de relación con las nuevas generaciones de servicios brindados por las TIC’s.  
La Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC) tiene como piedra angular el conocimiento, este posee una vida relativamente corta en cuanto a la utilidad actual, pues el flujo de la información producida y difundida se da, en este siglo, de forma constante. Es de esta forma como el factor tiempo se convierte en el principal elemento a la hora de captar, analizar y emplear los conocimientos actuales de la sociedad. Este proceso de aceleración trae consigo una presión adicional en la toma de decisiones, lo cual hace que “una sociedad que no sea capaz de aprovechar en breve plazo […] sea difícil hacerlo más adelante; y, desde luego; […] casi imposible tomar una posición de liderazgo en el desarrollo de la misma” (Gonzalo, 2002)
Las Tics nos ofrecen elevadas posibilidades de interacción en tiempo real, pero la interactividad sigue siendo limitada y tan precaria como en los contextos anteriores, pues los principales medios de comunicación, aun no cuentan con los recursos técnicos apropiados para que funcione sin administrarse por respuestas u opciones prediseñadas. (Said 2009).
Según Cardona Ossa, citado por Piedad Caballero Prieto en su libro políticas y prácticas pedagógicas: las competencias en TIC en educación, la sociedad del conocimiento, la ciencia y la tecnología transforman nuestro modo de pensar, de sentir y de actuar.
Por lo anterior es de vital importancia que nuestros países se adecuen a las nuevas necesidades de capital humano, que inviertan y destinen recursos económicos y humanos, se definan políticas nacionales y se cree una infraestructura que permita desarrollos significativos en el área de tecnologías de la información y la comunicación. Así mismo, los docentes deberán adecuar sus objetivos, sus metas y prácticas pedagógicas, de manera que satisfagan estas nuevas necesidades. (Caballero, 2007)
A partir del informe presentado por Blanco y Weisner (2005), se puede inferir que a pesar de las iniciativas de los gobiernos para fortalecer la capacitación de maestros en ejercicio en el uso de las TIC, para la formación de redes que ayuden a las instituciones educativas a proponer innovaciones con el uso de las TIC, el impacto de éstas es aún muy débil. (Caballero, 2007).
Del estudio realizado en el instituto SER de Investigación, se destaca como uno de los resultados, un hecho relacionado con la escasa investigación realizada en el campo de las TIC en educación durante la década de 1987 a 1997 en Bogotá, especialmente en las universidades, a pesar de que en muchas de ellas se ofrecen programas de pregrado y posgrado en esta área. Señala que las investigaciones encontradas y documentadas en esa época en Bogotá, se desarrollaban básicamente en cinco instituciones: Instituto SER de Investigación, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad de los Andes, Universidad Nacional de Colombia y el Consorcio Fundación Restrepo Barco, Fundación Corona e Institución Zoraida Cadavid.
Otro de los resultados que se pueden destacar de la investigación del SER de Investigación, está relacionado con mostrar las tendencias existentes en ese entonces en el uso de las TIC aplicadas a los procesos educativos, de lo que se puede inferir cuáles eran las competencias requeridas y desarrolladas, en ese momento, en los docentes que participaban de los proyectos encontrados. Tales competencias eran el uso de la Internet con fines educativos; el uso del computador como herramienta para apoyar el desarrollo de la pedagogía; creación de hipertextos, de los cuales se dice en la investigación, rompen con las estructuras narrativas secuenciales y son vistos como una forma de escribir alternativa a los textos convencionales. (Caballero, 2007).
Incorporar las TIC en la educación, requiere de precisar, y tener bien presente que este proceso debe hacerse por medio de proyectos educativos que incluyan en lo posible a toda la comunidad, es decir, a estudiantes, profesores y directivos; sin dejar de lado el papel que desempeñan, para esta formación, los padres de familia; de no tener en cuenta esto, dichos proyectos podrían no tener el impacto que se espera y se desea en las comunidades. (Caballero, 2007).
Una lectura del informe de J. Delors, La educación encierra un tesoro, desde el punto de vista de la tecnología, puede ofrecer una primera comprensión del sentido que tiene la formación en tecnología en nuestro entorno. En efecto, el papel de la tecnología en la educación puede ser comprendido desde los cuatro pilares propuestos por el autor: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser.  Para acercar estos cuatro aprendizajes a la tecnología, tenemos que en el primero (aprender a conocer) se señala el fin del conocimiento, esto es, que aprender a conocer puede considerarse a la vez medio y finalidad de la vida humana, medio porque cada persona aprende a comprender el mundo que le rodea y fin en cuanto al placer de comprender, conocer y de descubrir.
En el segundo (aprender a hacer), se entiende el aprender a hacer como el paso de la cualificación a las competencias, lo que quiere decir que se privilegian la competencia personal, y que la producción se torna más intelectual.  (UNESCO, 1996)
En el pilar   aprender a vivir juntos, cabe resaltarse que éste es uno de los retos más grandes y fundamental es nuestros tiempos.
Aprender a ser: defiende el tener siempre presente que la educación debe tender a la humanización, y señala el temor de que la tecnología vaya contra ese principio. (UNESCO, 1996)
Dentro del último pilar, aprender a ser, Delors señala el propósito del desarrollo, sobre el cual afirma: “El desarrollo tiene por objeto el despliegue completo del hombre en toda su riqueza y en la complejidad de sus expresiones y de sus compromisos; como individuo, miembro de una familia y de una colectividad, ciudadano y productor, inventor de  técnicas y creador de sueños” (UNESCO, 1996)
No se puede dudar de la importancia de los medios tecnológicos para el desarrollo de la sociedad de la información, la presencia de estos medios en el entorno educativo nos muestra hasta qué punto son más decisivos los factores relativos a la tecnología o a la educación misma, o si esta es una controversia sin ningún fruto que no facilita el desarrollo racional de la educación mediante el uso de la tecnología.
Sin negar que en un primer momento las TIC eran el principal artífice de la sociedad de la información, vemos como actualmente esta importancia asumida por la tecnología está dejando paso decidido a factores educativos silenciados por una graduación de lógica más técnica. Así pues si la sociedad de la información no se imagina sin la irrupción de la tecnología en el panorama actual, tampoco se entiende sin contenidos específicos propios y definidos aportados en diferentes contextos de desarrollo, pues este es el hecho que llena de sentido la tecnología que sin vinculación no sostendría por sí sola el peso de la presente sociedad red. (Barbera, 2008)
La UNESCO menciona en relación con las tecnologías de la información y la comunicación que en el siglo XXI: “[…] la educación deberá transmitir, masiva y eficazmente cada vez mayor conocimientos teóricos y técnicos evolutivos, adaptados a la civilización cognitiva, porque son la base de las competencias del futuro […]. Simultáneamente. [La educación] se ve obligada a proporcionar las cartas náuticas de un mundo complejo y en perpetua agitación y, al mismo tiempo, la brújula para moverse por ellas. (UNESCO, 1996)
Según Lorenzo y Moore, 2002, presenta en el estudio Five Pillars of Quality Online Education, cinco dimensiones que han de dirigir la evaluación de la calidad de un proceso educativo virtual. Dentro de estas tenemos la efectividad en el aprendizaje, haciendo especial énfasis en la interacción con la tecnología y con materiales de estudio y el desarrollo de habilidades de alto nivel.
La satisfacción del estudiante, para lo cual percibe a los estudiantes como consumidores y alerta a los proveedores de que están dando un servicio. La  satisfacción de los profesores, para lo cual enfatiza la necesidad de apoyo al profesorado a diferentes niveles (administración, tecnología, formación, etc.). La relación entre el costo y la efectividad de la propuesta formativa. El acceso entendido en términos de proveer medios apropiados a diferentes colectivos con necesidades diversas. (Barberá, 2008).
La consideración de la interactividad, y de las formas de organización de la actividad conjunta en que se concreta, como la base fundamental para el análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y de los procesos de construcción de conocimiento que el alumnado desarrolla al participar en ellos, se expande también, desde la perspectiva de la concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje escolar, a los procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por TIC. (J, 2005) 
El acogimiento de este foco de análisis supone centrar la valoración de la calidad en este tipo de procesos en lo que los profesores y alumnos hacen y dicen, de manera organizada y recíprocamente contingente, en torno a los contenidos y tareas de los que se ocupan, y en la forma en que las TIC median, y eventualmente transforman y optimizan, esa actividad conjunta. Esto es, en otras palabras, que se supone centrar la valoración de la calidad de este tipo de procesos en la manera como los docentes y alumnos usan, en la actividad conjunta, las TIC para mediar, y eventualmente transformar, los procesos intra e interpsicológicos que intervienen en la construcción del conocimiento que los alumnos llevan a cabo. Dependiendo de esta centración y basándonos en Coll (2004), se entiende que la clave para analizar y valorar el impacto de la incorporación de las TIC a la educación formal no está en los recursos tecnológicos en sí mismos, sino en los usos pedagógicos de los recursos tecnológicos, determinados en su función mediadora entre los elementos de un triángulo interactivo entre los alumnos, los docentes y las TIC.
La tecnología contribuye en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces las TIC en la educación responden, en primer lugar, a su capacidad para transformar las relaciones entre los tres agentes educativos, principalmente, el profesor y los alumnos y los contenidos involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje y su consiguiente impacto sobre dicho proceso. En segundo lugar, responde a su capacidad para transformar las prácticas de educación habituales creando nuevos escenarios educativos cada vez más variados, influyentes y decisivos que se combinan con los ya existentes. Algunos estudios resaltan el potencial que encierran las TIC para el aprendizaje en forma de características distintivas en relación con otro tipo de tecnología que se utilice como soporte a la enseñanza y al aprendizaje. Por ejemplo, Coll y Martín (2001) apuntan las características siguientes de las tecnologías de la información y la comunicación: (Coll, 2001)
“Formalismo.  Las TIC conllevan el uso de sistemas semióticos complejos organizados en torno a una serie de propiedades formales que influyen en la capacidad de la persona para planificar sus acciones y en la capacidad para diferenciar entre las intenciones, los deseos y las acciones que realizan para conseguir que la maquina responda.
Interactividad. Las TIC aportan una relación más activa con la información. Entre el usuario y las informaciones se establece una relación constante, lo que puede dar lugar a una mayor interacción y a un mayor grado de reciprocidad y contingencia entre ambos.
Dinamismo. Las TIC tienen la particularidad de transmitir informaciones dinámicas que se transforman, o son susceptibles de transformarse, en el transcurso del tiempo, lo que permite simular los aspectos espaciales y temporales de fenómenos, sucesos, situaciones o actividades.  (Barbera, 2008)
Multimedia. Las TIC ofrecen la posibilidad de combinar diferentes sistemas simbólicos para presentar la información y de transmitir sin mayores obstáculos de uno a otro.
Hipermedia.  El acceso a una organización compleja, flexible y adaptable de la información a las necesidades de aprendizaje del alumnado puede contribuir a facilitar el aprendizaje significativo y a mejorar la comprensión o, por el contrario, a favorecer la confusión y el acercamiento superficial a la información.” La mayor o menor repercusión de estas características sobre los procesos educativos depende, sin embargo. De otros cuantiosos y complicados factores ajenos a las posibilidades que ofrecen las TIC para recopilar, procesar y transmitir la información. En consecuencia, más allá del dinamismo que indudablemente implantan  las TIC, siguen siendo necesarias la actividad del aprendiz y las ayudas que recibe para revisar, evolucionar, enriquecer y extender los conocimientos.  Esto es, en otros términos, las características de las TIC no garantizan el aprendizaje por sí solas, porque este está en función, en primera instancia, de la calidad de la interacción que el alumno establece tanto con los contenidos como con las otras personas, profesor y alumnos, en el intervalo de las prácticas educativas en las que se involucra.  (Barbera, 2008).              
Según Domínguez la educación es una pieza clave  en el desarrollo de una sociedad, por lo tanto, su papel es muy importante; por este motivo, la educación no puede ignorar las oportunidades que nos ofrece la tecnología y que se pueden poner al servicio de la educación. Por otro lado, plantea que  el cambio tecnológico que estamos experimentando y el auge de nuevas tecnologías hacen obligatoria una reflexión desde la educación sobre el impacto de estas en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  (Domínguez, 2009)
Con la mediación pedagógica de la tecnología en el ámbito educativo es posible   acceder a nuevos escenarios y posibilidades generadas por un medio electrónico y representacional, que permite crear condiciones para que el individuo se apropie de nuevos conocimientos, de nuevas experiencias y se enfrente a situaciones las tic como apoyo al desarrollo de los procesos de pensamiento y la construcción activa de conocimientos didácticos que le generen procesos de análisis, reflexión y construcción de conocimientos. 
En este sentido, las herramientas tecnológicas deben emplearse para permitir que los estudiantes comuniquen e intercambien ideas, construyan conocimiento en forma gradual, resuelvan problemas, mejoren su capacidad de argumentación oral y escrita y creen representaciones no lingüísticas de lo que han aprendido. Este enfoque del uso de las tecnologías ayuda a los profesores a medir el nivel de comprensión de los estudiantes y además ayuda a los estudiantes a dirigir su propio aprendizaje.  (Domínguez, 2009)
A nivel mundial sobre el uso de las Tics para el desarrollo de los procesos de pensamiento y la construcción activa de conocimiento, encontramos diversas propuestas, está por ejemplo el trabajo sistemático realizado por Intel Corporation, el cual refleja en un conjunto de herramientas denominadas “Thinking Tools” (Herramientas de Pensamiento) que constan de tres aplicaciones: “Visual Ranking”, “Seeing Reason” y “Showing Evidence”. Su desarrollo está fundamentado en diversas investigaciones que demuestran la importancia de las representaciones visuales en la construcción o retención de nueva información.  (education,2007) 
En el tema del uso de las Tics en los procesos de aprendizaje, encontramos la propuesta formulada por el “Institute for Human and Machine Cognition”, bajo la orientación del Dr. J. Novak, el cual plantea trabajar con herramientas para construir y compartir modelos de conocimientos basados en mapas conceptuales. “Usando herramientas computacionales basadas en mapas conceptuales, usuarios de todas las edades colaboran en su aprendizaje mediante la construcción y crítica de conocimiento y la navegación a través de sistemas de multimedia en red, creados por expertos. Las herramientas integran nuevas y variadas tecnologías con enfoques modernos de educación, y de navegación y organización de información”  (Cañas, 2000)
En la última década los términos informática y educación van casi de la mano.
Se está haciendo un gran esfuerzo desde los distintos ámbitos políticos para que se dé una adecuada integración curricular. La utilización de las Tics en el terreno educativo exige una preparación previa por parte del docente, tanto como para su uso y manejo como para el diseño de materiales. 
Se ha pasado de simple uso de las Tics como instrumento para la gestión a un medio de comunicación por lo anterior asumimos que es necesario no solo el conocimiento del uso y manejo del computador, como herramienta principal de las Tics si no que también es preciso tener conocimientos elementales de los que son sus elementos básicos de funcionamiento (hardware) y posteriormente de las posibles aplicaciones educativas (software).  (Medina, 2006)
Por otro lado Edith Litwin plantea que las Tics a través de los portales educativos se han convertido en la puerta de entrada a la educación y asegura que el docente que cierra la puerta de su aula y se sobrepone a designios políticos institucionales, refleja una compleja y a la vez potente metáfora de la libertad de enseñanza. Según ella los docentes deben invitar a abrir la puerta educativa en las diferentes practicas en la adquisición de conocimientos las cuales han sido muchas veces ritualisadas.  (LITWIN, 2005)
Según Nicholas Burbules los portales son una variante del filtrado, puesto que constituyen listas de sitios aprobados por una persona o grupo al que se confia la tarea de escoger la información deseable en función de cierto valores. Esto, en ciertos casos, también implica las restricciones o normas impuestas.  (Nicholas, 2001)
Uno de los supuestos básicos que ha sostenido el desarrollo de las tics es la provisión de contenidos. En el caso de lo académico, tanto si son proporcionados desde los organismos centrales como las empresas creadas al efecto, se reproduce la función de información para que el estudiante la tome.
En ocasiones a través de este supuesto se reproduce la versión clásica de la tecnología educativa con todo sus sesgos. El medio constituye la variable mágica que, aplicada a toda enseñanza, a todo alumno a cualquier grado, para cualquier materia y con cualquier objetivo daría los resultados deseados. (Nicholas, 2001)
Uno de los mayores desafíos para la enseñanza consiste en la elaboración de actividades que promuevan los procesos de comprensión, favoreciendo la reconstrucción del conocimiento y la transferencia a nuevas situaciones. 
En relación con la incorporación de las nuevas tecnologías en el diseño de actividades de enseñanzas, en la comunidad educativa se manifiesta con frecuencia planteamientos de tipo como: si el uso de la tecnología constituye una estrategia de enseñanza; si las tecnologías inhiben o potencian algunas capacidades de los alumnos. También se manifiestan planteamientos de cómo se puede desarrollar que, incorporando tecnología generen mejores propuestas de enseñanzas de los contenidos curriculares.  (LITWIN, 2005)
El internet proporciona a los académicos la oportunidad de hacer mejor su enseñanza, para que puedan enseñar de manera diferente a la de las clases tradicionales de uno a muchos, y llegar a más estudiantes.  (Shrivastava, 2004)
Las TIC's ayudan a visualizar las aplicaciones como la radio y la televisión interactiva, videoconferencia, teletexto, los entornos basados en Internet del diálogo, la publicación en la web, y tutorías individualizadas de CD-ROM.
Las instituciones se están volviendo hacia el uso de Internet para ofrecer cursos a estudiantes a distancia y mejorar los programas de la educación dada en el campus con el aumento de la frecuencia.
Los foros de e-mails  proporcionan a los participantes la oportunidad de relacionarse con otras personas interesadas en un tema particular, y de participar en un reto y el diálogo a la reflexión sobre diversos temas. 
Las nuevas tecnologías de la comunicación están configurando un nuevo tipo de relación comunicativa en la sociedad y, por extensión, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero no sólo en el proceso como tal sino, y sobre todo, en su organización, gestión y significado.  (Sánchez, 2004)
La teleenseñanza, los sistemas de enseñanza digital, enseñanza en red, educación virtual (que no sabemos exactamente que se pretende identificar con estos dos términos unidos), etc., son algunas de las denominaciones que vienen a significar un lugar común en la enseñanza actual: la utilización de las nuevas tecnologías en los procesos de formación. (Sánchez, 2004).
El planteamiento anterior, entonces nos lleva a citar a Skinner, en su Tecnología de la enseñanza, publicada en Labor en 1970, cuando señala: “[…] el análisis experimental del comportamiento ha producido, si no un arte, por lo menos una tecnología de la enseñanza, a base de la cual es ciertamente posible ‘deducir programas y planes metodológicos de la enseñanza’. El público sabe algo de esa tecnología gracias a dos de sus frutos, las máquinas de enseñar y la instrucción programada.”
Todo lo que envuelve los mecanismos de soporte y de transporte, ya sea por cable o inalámbricos, con un gran ancho de banda o pequeño, cinta, CD, o DVD, la tecnología de la información implica principalmente tres nuevas condiciones para la producción, el traspaso y el consumo de información en prácticamente todas sus formas:
- Digitalización, la cual proporciona información con un nuevo material que permite trabajar con y en ella.
- Virtualización, la cual aporta información con un ambiente de simulación muy    similar a la mente en cuanto a operaciones de control y orden. 
- Trabajo en red, no sólo con gente sino también mediante la conexión a objetos digitales y bases de datos hipertexto e hipermedia.
La digitalización implica al menos cuatro cosas:
1. Código binario, el dígito se está convirtiendo en base material para toda la      información.
2. La herencia cultural está siendo procesada digitalmente.
3. Algunas formas tradicionales de procesamiento de información emigran hacia      la esfera digital.
4. En suma, las nuevas formas que dependen enteramente de las tecnologías de la información son creadas para el trabajo en red.
Una parte del efecto de la digitalización unida a la computación y las comunicaciones en red es que las tecnologías de la información en su globalidad cambian el contexto y el tratamiento de la información. (Sánchez, 2004).
Un evento que marca la tendencia de la velocidad de transmisión de datos se produce en marzo de 1998, por primera vez en la historia del teléfono, el volumen de datos iguala al volumen de llamadas. Del mismo modo, un gran acontecimiento se ha sumado a principios de 2000 cuando Andy Grove, perspicaz residente del Intel, observó que en el Norte de América las horas de permanencia ante el PC excedían a las de la televisión. La pantalla del computador está convirtiéndose rápidamente en el portal común para el procesamiento y distribución de información. Nuestras mentes están rápidamente emigrando desde la cabeza a la pantalla, pero la diferencia entre la televisión y el PC es que la televisión compone nuestras mentes hacia nosotros, mientras que nosotros con el PC repartimos la responsabilidad de lo que pasa en la pantalla. La pantalla está convirtiéndose en el locus privilegiado del procesamiento de información virtual. La simulación juega en nuestras pantallas el rol que el pensamiento y la imaginación juegan en nuestras mentes y precede y dispone para la acción, para reflexionar y preparar decisiones, para proyectar acciones y procedimientos. (Sánchez, 2004).
La pantalla es el portal de conexiones entre lo real, lo mental y lo virtual, lo privado y lo público, lo colectivo y lo conectivo. La pantalla es, cualquiera que sea su contenido, una imagen mental, objetiva, si bien fuera de nuestras cabezas. Estamos yendo hacia una mejor organización de nuestra vida de pantalla, o simplemente estamos dejando que las cosas se desarrollen sobre sus propios caminos pues en la televisión se escapa un gran trozo de nuestro cerebro. Los cambios hacia la mejora están aumentando por el hecho de que la pantalla es un portal de conectividad, esto es, de soporte de red en diferentes configuraciones. Nosotros también podemos imaginar, y no necesariamente en una fecha futura, formas de conectividad en líneas inmediatas que aceleran el procesamiento de información, como si la mente pudiera ser multiplicada por la mente. En tanto que toda la memoria del mundo está en línea por medio de los homepages de cada uno, la cantidad de información disponible para el procesamiento es fenomenal. Éstas son las herramientas para explorarla y transformarla.  (Sánchez, 2004).
Tecnología, educación y desarrollo sostenible apuntan directamente hacia algunas de las coordenadas con las que hay que contar ahora. Si logramos comprender como es debido, quizás estemos en mejores condiciones de conocer e interpretar que es lo que está pasando, así como construir mapas que nos permitan explorar un nuevo escenario donde abunden enormes posibilidades y serias amenazas. La tecnología, y más concretamente la revolución tecnológica en marcha, representa uno de los ingredientes configuradores de mayor influencia en la que suele calificarse como la tercera gran transformación experimentada hasta ahora por la Humanidad, tras la agrícola, ocurrida en el neolítico, y la industrial, ya en la edad moderna  (Tezanos, 2001) 
A estas alturas resulta un tópico afirmar que el progreso y avance de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tienen importantes consecuencias y poderosos efectos sobre el desarrollo social, económico y cultural de nuestras sociedades. Ello es un fenómeno evidente y que nadie cuestiona. Asimismo también parece existir acuerdo en que la educación en general, y de modo más específico la formación o alfabetización tecnológica, del conjunto de individuos y colectivos humanos es una condición necesaria párale avance y el desarrollo de la llamada sociedad de la información o del conocimiento. (Tezanos, 2001)
En el siglo XXI, a diferencia de lo ocurrido en el pasado siglo, el progreso y desarrollo de un país no sólo dependen de sus recursos materiales o de la inversión de capital, sino también, de modo cada vez más manifiesto, de la cantidad y calidad de los recursos humanos disponibles. De aquí se deriva la urgente necesidad de planificar y poner en práctica programas y acciones formativas destinadas a facilitar el acceso a las nuevas tecnologías a amplios sectores de nuestra sociedad: a los niños y jóvenes, a los profesionales, a los trabajadores, a los cuadros directivos, a los funcionarios, etc. Sin recursos humanos cualificados –también podríamos decir que alfabetizados- en el uso de las tecnologías de la información y comunicación no podrá existir y avanzar la sociedad de la información.
Es de común acuerdo, se puede decir, que sin alfabetización tecnológica de la mayor parte de la población difícilmente podremos progresar como comunidad social. Entonces, plantear y analizar las relaciones entre el desarrollo social y educativo ante las nuevas tecnologías exige hacer explícitos los intereses y valores que subyacen a las propuestas formativas ante las nuevas tecnologías, ya que ninguna acción educativa es neutra respecto del modelo de sociedad a la que sirve. (Sánchez, 2004).
La sociedad de la información está por construir. Vivimos en un presente incierto cuyo destino desconocemos a medio plazo. Las nuevas tecnologías (tanto de la información como del transporte) han provocado que las distintas comunidades humanas no funcionen independientes y alejadas unas de otras, sino como una unidad de ámbito planetario. La economía globalizada, las migraciones desde el sur empobrecido al Norte rico, los efectos del cambio medioambiental, la  sobreexplotación de las fuentes de energías extraídas de la naturaleza, los conflictos nacionalistas, …, son, entre otros, algunos de los fenómenos más destacables de este presente incierto y confuso.
Se puede decir que la formación de los recursos humanos ante las nuevas tecnologías no puede ni debe soslayar lo que anteriormente se ha planteado porque debajo de la concepción y el planteamiento de cualquier plan y acciones formativas en relación a las TIC subyacen distintos modelos de construcción de la sociedad de la información. En pocas palabras, en la actualidad están coexistiendo dos discursos no necesariamente contrapuestos pero sí, al menos, distintos en torno a por qué y para qué formar a la población ante las tecnologías digitales y la cultura que a través de ellas es transmitida: uno es el discurso generado desde la lógica del mercado y de las organizaciones económicas, el otro es el discurso político de quienes apuestan por un proyecto más democrático y participativo de los ciudadanos  (Área M, 2001) 
Las nuevas tecnologías de la comunicación han permitido a través de la multimedia ha dinamizado las clases para los estudiantes, ahora no lo pueden utilizar textos, si no también video pregrabado y en tiempo real. Se puede  enriquecer con el uso del teléfono y la radio, la televisión o el internet.  (Velandia, 2005)
Según Velandia estos medios permiten dinamizar el aula electrónicamente, y expone tres formas muy diferentes de plantear este momento de la enseñanza para una educación soportada en las  TICs. La primera en la que el profesor prepara los documentos, las guías de trabajo y las coloca en la web y el estudiante se conecta en el momento que considere  conveniente. La segunda, en la que la labor del docente parte de la comunicación Off Line con los estudiantes para poner en marcha la acción educativa con la participación de todos los estudiantes y para plantear los momentos y técnicas que usará para la retroalimentación. La tercera con la clase On Line, que exige que todos los estudiantes estén conectados sincrónicamente. Las tres modalidades no son antagónicas, lo que plantean es el rol que se le asigna al docente en la preparación y desarrollo de la clase virtual. (Velandia, 2005)
Las tecnologías de la información en sus diversas funciones, las visuales, audivusales,cinéticas,analógicas, digitales entre otras, han constituido tradicionalmente uno de los brazos de apoyo y de acumacionulación  de la tecnología educativa. 
Para Cabero en la actualidad tanto los docentes como los alumnos, cuentan con una gran variedad de tecnologías flexibles y sofisticadas, que van desde medios analógicos hasta los medios digitales, desde los individuales hasta los multimedia, desde los que facilitan la comunicación sincrónica hasta los que lo hacen de forma asincrónica.  (Cabero, 2001)
El uso de los medios didácticos tiene sentido en la medida en que son soporte de información y sirven a los estudiantes para afianzar su proceso de aprendizaje. Desde esta óptica debemos cuestionarnos por la función que jugarán en la elaboración de los medios, así como el papel que desempeñaran en el acto educativo. (Cabero, 2001),
Los nuevos entornos están llevando a que el profesor desempeñe nuevas funciones como consecuencia de las posibilidades de comunicación sincrónica y asincrónica que poseen las nuevas herramientas, y las posibilidades geográficas, físicas y temporales que aporta la situación. Al mismo tiempo el profesor deberá aprender a dar respuesta a un número de alumnos cada vez más heterogéneos, ya que el conocimiento estará deslocalizado de los lugares de origen, y los participantes se encontrarán ubicados en lugares diferentes a los del profesor.  (Cabero & Gilbert, 2001)
Si no se quiere convertir los entornos de formación en red, en entornos puramente expositivos de materiales de información, ante los cuales el alumno lo único que debe hacer es la memorización de la información que se le presenta, se deben incluir una serie de actividades con las cuales se persiga diferentes objetivos que vayan desde la comprensión de los contenidos, la transferencia a otras situaciones y hechos diferentes a los presentados, o la profundización en los mismos. En contrapartida con lo que se viene afirmando se debe señalar que la mayoría de los sitios Web formativos, es decir con material didáctico, con que nos encontramos están diseñados para soportar simplemente una actividad: la lectura y memorización del material por parte del estudiante, lo que indirectamente sugiere un modelo pasivo de aprendizaje (Cabero & Gilbert, 2001).  















4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los medios digitales hoy en día se han convertido en la herramienta de mayor utilidad que tienen los jóvenes para acceder a cualquier parte, en cualquier sitio y  a cualquier hora; hoy por hoy los medios digitales forman parte de la vida de un individuo y son un componente fundamental de nuestra sociedad, sin embargo la utilidad de estos medios no siempre va encaminada al enriquecimiento del conocimiento por el contrario gran parte de estos medios se dedican a suplir la necesidad de recreación y ocio, sin negar que de una manera más indirecta que directa la forma como se utilizan los medios digitales para servir al ocio y relación social es también una forma de aprender.
De acuerdo con el estudio “la Generación Interactiva”, los niños y adolescentes exprimen y experimentan con las pantallas para servir a dos aspectos esenciales de su vida: el ocio y la relación social.  (Bringué & Sádaba 2008)
Según este estudio el televisor sirve principalmente para entretener o informar, el teléfono celular para comunicarse, los videojuegos para satisfacer necesidades lúdicas, Internet para buscar información y apoyar la faceta más importante –en tiempo y por naturaleza– de los más pequeños: y en menor porcentaje, la escuela.
Sin embargo, por encima de esta percepción “la Generación Interactiva” parece definir las pantallas de forma integrada y multifuncional. De algún modo, son medios capaces de dar respuesta a fines muy definidos: por ejemplo, Internet les sirve en sus tareas escolares pero sobre todo les brinda la posibilidad de una conexión permanente con todo lo que les interesa. Basta ver los usos más frecuentes relacionados con la descarga de música, películas, etc.
Este mismo estudio también demuestra que un porcentaje significativo de la generación interactiva aprende y utiliza internet en la escuela y un menor porcentaje cita a un profesor como fuente de aprendizaje, sin embargo, el uso más habitual que se le da a los medios digitales es para satisfacer otras necesidades diferentes a las académicas  y por lo general la manipulación de estos medios digitales no se da en el entorno familiar o educativo si no en un lugar público, como por ejemplo los cibercafé, que aparecen como un lugar estratégico en el uso de internet, en los parques con los celulares, los Ipod, entre otros. (Bringué & Sádaba 2008)
A pesar de que los progenitores actualmente se están viendo involucrados en la mediación familiar sobre el uso de la tecnología, la cantidad de padres comprometidos con esta causa no es suficiente, por lo cual se está perdiendo la oportunidad de que los padres sean referentes educativos en la era digital. Junto a esto también se observa cierta fractura digital entre padre y madre en algunos casos el primero es referencia educativa para la generación interactiva, en cambio las madres solo aparecen como entes educativos en muy pocos casos. 
La investigación “la Generación Interactiva” también demostró que aunque queda mucho camino por recorrer además de las carencias económicas y técnicas que son evidentes, el ámbito escolar está siendo su mayor esfuerzo para adaptar e integrar el uso de las tecnologías de la comunicación y la información (TIC`S), como elemento clave para alcanzar los objetivos educativos. Los docentes de hoy en día son más flexibles a la hora de afrontar las dificultades que plantea equipar centros educativos, capacitar profesores o cambiar sistema y formas de trabajo personal y colectivo muy arraigados. 
La encuesta realizada indica algunas diferencias claras entre los escolares que navegan y aprenden el uso de la Red en el colegio frente a los que no lo hacen. Los escolares con acceso a Internet desde sus aulas hacen un uso más intensivo  en tiempo, en servicios y contenidos. Asimismo, manifiestan una mayor pericia como usuarios, le reconocen mayor utilidad y la consideran imprescindible en un porcentaje más alto; ven en un porcentaje mayor aspectos positivos como el ahorro de tiempo o el aumento de las posibilidades en la comunicación que les ofrece, pero también negativos como el riesgo de generar cierto aislamiento o adicción. En definitiva, la escuela tiene mucho que decir en la formación de “la Generación Interactiva” y su voz comienza a escucharse con fuerza.  (Bringué & Sádaba, 2008)
David H. Jonassen habla en su artículo Computadores como Herramientas de la Mente sobre la forma en la que los jóvenes pueden y deben apoyarse en los computadores como herramienta para aprender. (Jonassen, 1998.)
De acuerdo con Jonassen las tecnologías deben brindar a los estudiantes las herramientas adecuadas de construcción del conocimiento, para que los estudiantes aprendan con ellas y no de ellas.
Con la evolución de la tecnología cada medio digital se ha convertido en una Herramienta para interpretar y organizar el conocimiento de cada individuo. El hecho de que el joven utilice este medio y no otro, le está generando un pensamiento crítico. Esto es, que cada estudiante estará de alguna forma obligado a pensar de manera diferente y significativa para expresar su saber; aunque este saber sea común en un grupo de individuos, cada uno lo manifestará de acuerdo a su interpretación. 
Debido a los múltiples cambios originados por la revolución de las TIC, las competencias requeridas a los graduados de los sistemas escolares de América Latina han cambiado. Y esos sistemas escolares deben atender esas nuevas demandas para que los jóvenes que pasan por ellos estén mejor habilitados para llevar una vida personal, productiva y cívica valiosa en el presente siglo XXI.
Además, las TIC, con toda la gama de herramientas de hardware y software que contienen, convertidas en herramientas de la mente, usadas para potenciarla, facilitan la creación de ambientes de aprendizajes enriquecidos, que se adaptan a modernas estrategias de aprendizaje, con excelentes resultados en el desarrollo de las habilidades cognitivas de niños y jóvenes en las áreas tradicionales del currículo.  (Committee on Information Technology Literacy, 1999)
La ISTE (Internacional Society for Technology in Education), ha publicado nuevos  estándares para los estudiantes, dentro de estas reformas explican como debe ser y qué pueden saber los estudiantes para aprender con eficacia y productivamente en un mundo cada vez más digital, pues en la actualidad uno de los factores que más se desarrolla en los jóvenes es la creatividad acompañada de la innovación, estas herramientas ayudan a los estudiantes a construir conocimiento con el desarrollo de productos innovadores usando como base de la creación, la tecnología. Este proceso se da cuando los jóvenes estudiantes aplican el conocimiento existente para generar nuevas ideas y productos; también se puede notar el uso de la tecnología como motor constructor del conocimiento cuando los jóvenes usan esta tecnología para la expresión creativa personal y/o cuando usan los sistemas pensados para explorar ediciones complejas. Es así como los jóvenes estudiantes construyen conocimiento identificando tendencias de posibilidades que se viven en la Web para aprender a partir de este medio.
Según ISTE Los estudiantes deberían utilizar medios y ambientes digitales para comunicarse y para trabajar colaborativamente, apoyando a quienes aprenden y contribuyendo al aprendizaje de otros. La mayoría de los estudiantes colabora, publica, y obra recíprocamente con los pares, los expertos, y otros empleando una variedad de medios y formatos digitales. También comunican  información e ideas con validez a las múltiples audiencias que utilizan además una variedad de medios y de formatos. Igualmente, desarrollan la comprensión cultural y el conocimiento global incorporándolo con elementos de otras culturas, del mismo modo  contribuye a la formación de equipos de proyecto para producir trabajos originales.
Una investigación realizada por ISTE sobre la actualización de los estándares NETS para docentes 2008, reflejó que los docentes aplican los Estándares Nacionales de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en estudiantes para evaluar las experiencias de aprendizaje y comprometer a los estudiantes para mejorar el aprendizaje, este sistema enriquece la práctica profesional y sirve de ejemplo positivo  para los mismos docentes, para los  estudiantes, y para la comunidad en general. Pero para esto los docentes deben cumplir con unos estándares e indicadores de desempeño.
Los estándares en TIC`S para docentes  muestran que los jóvenes deberían  utilizar de manera responsable los medios digitales creando una ciudadanía digital; también nos muestran que en los estándares Nacionales de Tecnologías de Información y Comunicación, el aprendizaje y la creatividad de los estudiantes, las experiencias de aprendizaje y evaluaciones propias de la era digital y el trabajo y aprendizaje característico de esta era, crean, según ISTE, crecimiento profesional y liderazgo. 
El Ministerio de Educación Nacional plantea la existencia de múltiples estudios que han revelado la desmotivación, el desinterés y la apatía de las nuevas generaciones frente a los modelos de formación y educación que el sistema tradicional les ha ofrecido. Esto exige a docentes, investigadores, directivos y a toda la sociedad asumir el reto de crear nuevas opciones y ponerse a tono con una nueva realidad.  (Nacional,2004)
Es necesario desarrollar materiales, estrategias y ambientes para la enseñanza y el aprendizaje que atraigan, seduzcan y comprometan el espíritu y la voluntad de niños, adolescentes y adultos. Frente a esta perspectiva, el arsenal de recursos que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación representa una valiosa ayuda.
En vista de que los medios educativos tradicionales estaban creando cierta apatía en los jóvenes estudiantes, los modelos de aprendizaje se han tenido que rediseñar creando una fusión de informática, telecomunicaciones y medios audiovisuales, la unión de estos medios digitales constituye un poderoso agente de cambio para redefinir entornos de aprendizaje y recursos didácticos. El resultado de que las tecnologías actualmente estén apoyando a la educación con mayor fuerza es que en estos días se puede concebir modelos pedagógicos más flexibles y cualificados en cuanto al funcionamiento de la escuela, los contenidos del currículo, el papel del maestro y las experiencias de aprendizaje que se ofrecen a los estudiantes. (Nacional, 2004)
La  modernidad y la sociedad de la información y el conocimiento le han impuesto grandes retos a las prácticas docentes actuales, por esto los pedagogos se ven en la obligación de utilizar herramientas Digitales que estimulen a los estudiantes a expresar y publicar sus ideas tanto en medios impresos como electrónicos. Esto hecho hace que los estudiantes de hoy en día se conviertan en una especie de productores del conocimiento en vez de simples receptores; y también se ven retados a utilizar y unir en su trabajo destrezas artísticas, literarias y de razonamiento científico. 
Los medios digitales prometen dar la posibilidad a los jóvenes de crear condiciones y entornos para que aprendan sin que les enseñen y sin las barreras espacio-temporales que rodean la educación formal.
El informe impacto de las TIC en 10 Universidades Colombianas  (Ricardo., 2003) plantea que los cambios provocados por la convergencia de la informática, las telecomunicaciones y la industria cultural de los audiovisuales en los últimos treinta años, ha exigido del sector educativo un serio cuestionamiento sobre la potencialidad de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en la cualificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Una de las alternativas planteadas para la incorporación de TIC en el ámbito educativo la constituye el desarrollo de programas virtuales en las diferentes áreas del conocimiento que permita ampliar la cobertura actual de las instituciones y, con ello, llegar a nuevos mercados. Así mismo, las instituciones educativas están incorporando las TIC para mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje presenciales; para ello han generado programas a distancia y virtuales que les permitan atender una demanda insatisfecha, con los mismos niveles de exigencia y de calidad que caracterizan los programas presenciales.  (Ricardo, 2003)
De acuerdo con el informe “las sociedades ante el reto digital”  (Baquero, 2008) la Internet produce  una nueva forma de pensar, y que el hipertexto es un modo de escribir, leer y pensar. Tomando el hipertexto como hipervínculo y deduciendo que este último es un elemento de la internet que le permite a los jóvenes acceder de forma más rápida  a la información que requieren en el momento, haciendo que cada individuo cree sus propios estándares de vida y de una u otra forma su propia realidad, a partir de lo aprendido en dicho medio. Entonces se crea la necesidad de investigar sobre los procesos que se han venido dando en cada joven con el auge de los medios digitales como forma de adquisición  de conocimiento.
Los medios de comunicación tradicionales, como el televisor y la radio en la era digital, están viviendo una redefinición de términos. De este modo la llegada de la televisión digital, se podría decir que es la televisión tradicional en su estado más avanzado y que le sirve a los jóvenes como guía constructora de conocimiento en el momento en que tiene la opción de escoger qué ver, cuando y como verla, creando un joven más autónomo y con más capacidad de recepción de mensajes.  (Baquero, 2008)
Existen muy pocos estudios que tengan en cuenta la edad y el comportamiento de los jóvenes en las búsquedas de información digital, entonces esto trae como resultado una gran desinformación y levantamiento de juicios a priori de la manera en que los jóvenes se comportan en el ciberespacio. 







Comparar los patrones de uso de los medios digitales, como herramientas para construir conocimiento, que tienen los jóvenes con edades entre 17 y 25 años que cursan el primer y último semestre en la Universidad del Norte.
5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar el nivel de conocimiento que poseen los jóvenes universitarios de 17 a 25 años que cursan primer y último semestre sobre los medios digitales cómo herramienta para la construcción de conocimiento.
Determinar el tipo de medio que utilizan los jóvenes universitarios de 17 a 25 años que cursan primero y último semestre, para adquirir conocimiento.
Determinar la frecuencia y características de uso de los medios digitales que tienen los jóvenes universitarios de 17 a 25 años que cursan primer y último semestre, para adquirir conocimiento.
Determinar si existen diferencias significativas en los niveles de conocimiento de los medios digitales como herramienta de aprendizaje en jóvenes universitarios de 17 a 25 años que cursan primer y último semestre.
Determinar si existen diferencias significativas en el tipo de medio digital que utilizan jóvenes universitarios de 17 a 25 años que cursan primer y último semestre, para adquirir conocimiento.
Determinar si existen diferencias en la frecuencia y características de uso de los medios digitales en los jóvenes universitarios de 17 a 25 años de primer y último semestre, para adquirir conocimiento.
6. HIPÓTESIS
6.1 Hipótesis General
Hipótesis Nula: No existen diferencias en los patrones de uso de los medios digitales, como herramientas para construir conocimiento, en los jóvenes con edades entre 17 y 25 años que cursan el primer y último semestre en la Universidad del Norte.
Hipótesis Alternativa: Existen diferencias en los patrones de uso de los medios digitales, como herramientas para construir conocimiento, en los jóvenes con edades entre 17 y 25 años que cursan el primer y último semestre en la Universidad del Norte.
           6.2 Hipótesis específicas
Niveles de conocimiento de los medios digitales
Hipótesis Nula: No existen diferencias en los niveles de conocimiento de los medios digitales como herramienta de aprendizaje en jóvenes universitarios de 17 a 25 años que cursan primer y último semestre.
Hipótesis Alternativa: Existen diferencias en los niveles de conocimiento de los medios digitales como herramienta de aprendizaje en jóvenes universitarios de 17 a 25 años que cursan primer y último semestre.
Tipo de medio digital que utilizan jóvenes
Hipótesis Nula: No existen diferencias en el tipo de medio digital que utilizan jóvenes universitarios de 17 a 25 años que cursan primer y último semestre, para adquirir conocimiento.
Hipótesis Alternativa: Existen diferencias en el tipo de medio digital que utilizan jóvenes universitarios de 17 a 25 años que cursan primer y último semestre, para adquirir conocimiento.
Frecuencia y características de uso de los medios digitales
Hipótesis Nula: No existen diferencias  en la frecuencia y características de uso de los medios digitales que tienen los jóvenes universitarios de 17 a 25 años que cursan primer y último semestre, para adquirir conocimiento.












7.1 Enfoque de Investigación
Esta investigación es de tipo cuantitativo, puesto que permite describir los patrones de uso que tienen los jóvenes de la Universidad del Norte, de primer y último semestre con edades de 17 a 25 años sobre los medios digitales. Esto coincide con “usar la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006:5) propio de una investigación cuantitativa.
7.2 Diseño de la investigación
El diseño que se estableció en la presente investigación es el descriptivo comparativo, ya que este hace parte de la consideración de dos o más investigaciones descriptivas simples; esto es, recolectar información relevante en varias muestras con respecto a un mismo fenómeno o aspecto de interés y luego caracterizar este fenómeno con base en la comparación de los datos recogidos, pudiendo hacerse esta comparación en los datos generales o en una categoría de ellos. 
Para esta investigación se recogieron los datos en un solo momento, por eso el diseño de esta investigación es de corte transaccional o transversal.
7.3 Población




La muestra está conformada por 196 estudiantes de la Universidad del Norte; 98 corresponden a primer semestre y 98 de último semestre, los cuales fueron escogidos mediante la técnica “Muestreo intencional no probabilístico”, mediante una “muestra de sujetos voluntarios”. Hernández, Fernández y Baptista (2006:241), afirman: “En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la muestra”. Las muestras de sujetos voluntarios son frecuentes en ciencias sociales y en ciencias de la conducta. Se trata de muestras fortuitas, utilizadas también en medicina y la arqueología, donde el investigador elabora conclusiones sobre especímenes que llegan a sus manos de forma casual. Hernández, Fernández y Baptista, (2006:321). En esta investigación los sujetos fueron informados sobre el proyecto y el instrumento que debían diligenciar de manera on line, antes que decidieran participar voluntariamente del proceso.
7.5 Técnica 
Para la recolección de la información que se desea de parte de los jóvenes universitarios de primer y último semestre de la Universidad del Norte, con edades entre 17 a 25 años. Se utilizó la encuesta.
Encuesta: Es la técnica cuantitativa más utilizada para la obtención de información primaria, “Existe un contacto directo entre el entrevistador y el entrevistado” (Fernández, 2004:102)
7.6 Instrumentos
Dado que la técnica seleccionada es una encuesta, se optó como instrumento un cuestionario que de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006:310)  un cuestionario consiste en un “conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir”. En particular, los jóvenes universitarios de primer y último semestre de la Universidad del Norte, con edades entre 17 a 25 años, siguen las instrucciones que están de manera precisa, clara y completa en el cuestionario  y marcan sus respuestas ellos mismos, sin intermediarios, acerca de los Medios Digitales como herramientas para la construcción de conocimientos. 
El cuestionario aplicado hace parte de los estándares de la ISTE en el que mide los componentes de las TIC’S y fue validado por tres expertos. 
Por medio de este cuestionario se conocerán  el nivel de las siguientes variables  que hacen parte del comportamiento de los jóvenes frente a los medios digitales. (Ver anexos)
7.7 Variables  
Patrones de uso: Conjunto de actividades que el individuo va adquiriendo al relacionarse con los medios, escuela, en la calle, en el hogar. 
Conocimiento: Recuerdos de ideas, materiales o fenómenos como reconocimiento o evocación; comprensión, capacidad de entender y hacer uso, de alguna manera, del material o ideas que contiene la información que se ha adquirido; aplicación del conocimiento a situaciones problemáticas de la vida real; análisis, fraccionamiento del material en sus partes constitutivas, determinación de las relaciones prevalecientes entre dichas partes y comprensión de la manera en que están organizadas; y evaluación, formación de juicios sobre el valor de ideas, obras, soluciones, métodos, materiales, etc. según algún propósito determinado. 
 Frecuencia: Medida que se utiliza para indicar el número de repeticiones en la que los estudiantes ingresan o tienen contacto con un medio digital. Para calcular la frecuencia, se contabiliza un número de ocurrencias de este teniendo en cuenta un intervalo temporal, luego estas repeticiones se dividen por el tiempo transcurrido.
Socio demográfica:  Son las clasificaciones de la población dentro de la cual se tendrá en cuenta, el género, la edad, programa, semestre. 
7.8 Procedimiento
El procedimiento llevado a cabo en esta investigación fue:
Establecer comunicación con personas que hacen parte del departamento de Bienestar Universitario, de Estadística y coordinadores de los diferentes programas académicos de la Universidad del Norte para obtener la información necesaria respecto al manejo de las TIC en el ámbito universitario, en particular al eje pedagógico brindado por los docentes.
Realizar una exhaustiva revisión bibliografía referente al tema de investigación, con el fin de conocer la situación actual a nivel internacional y nacional sobre éste.
Obtener el listado de los estudiantes oficiales de primer y último semestre de todos los programas de la Universidad del Norte, con el fin de establecer la población y la muestra que hace parte de la investigación.
Identificar la variable independiente y las dependientes que hacen parte de la investigación.
Seleccionar las técnicas e instrumentos apropiados para lograr el objetivo de la investigación teniendo en cuenta las variables.
Construcción del instrumento que permita recoger datos sobre el uso de los medios digitales, como herramientas para construir conocimiento.
Determinar la confiabilidad y validez de los instrumentos a través de juicios de expertos con docentes que no hacen parte de la muestra.
 Revisar los instrumentos, hacer los ajustes y construir la versión definitiva de los instrumentos.
Tabular y graficar la información obtenida en los instrumentos a través de los programa de Microsoft Excel y Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).














8. INFORME DE RESULTADOS 

En el presente documento encontrarán los datos obtenidos de la aplicación de los objetivos que se realizaron a 196 estudiantes de primer y último semestre de la Universidad del Norte, con el fin de conocer los patrones de uso de los medios digitales, como herramientas para construir conocimiento que tienen los estudiantes de primer y último semestre. 
































Seguidamente se les preguntó sobre el uso de los dispositivos tecnológicos y los resultados obtenidos fueron: el 62% utiliza el computador de escritorio para entretenimiento y estudio, un 3% lo utiliza solo para entretenimiento, un 9% hace uso de este dispositivo con el fin de estudiar, un 6% afirma no usarlo, mientras que el 16% restante no tiene un computador de escritorio. El computador portátil lo usa el 68% para entretenimiento y estudio, un 2% lo usa para entretenerse, el 9% lo utiliza para estudiar un 1% dice no usarlo y un 19%  no cuenta con este dispositivo tecnológico.  El 64% usa la impresora como medio para obtener físicamente la información a estudiar, un 18% lo hace para entretenerse y estudiar, un 1% para solo para entretenimiento, un 4% no la usa y un 12% no tiene impresora. El escáner como medio para ejecutar actividades académicas es utilizado por un 31% y un 28% lo utiliza para entretenimiento y estudio, un 4% lo usa para entretenerse, un 12% no lo usa y solo un 24% no tiene este dispositivo. Para el caso de las memorias USB, el 58% de los estudiantes de primer semestre usa las memorias USB como dispositivo de trasporte y almacenamiento de información para entretenerse y realizar actividades académicas, mientras que el 36% solo las utiliza para actividades académicas, un 6% no lo tiene. Por otro lado encontramos que el 34% utiliza el disco duro externo para entretenimiento y estudio, un 14% hace uso de este dispositivo con el fin de estudiar, un 2% para entretenimiento, un 17% no lo usa y el 33% asegura no poseer este dispositivo. 
Gráfico 4b.
En este mismo orden el 42% utiliza el celular multimedia para entretenimiento y un 32% para entretenimiento y estudio, un 18% no lo tiene, un 5% lo usa para estudiar y solo el 3% no lo utiliza. El 71% de la muestra respondió que utiliza el reproductor de música solo para entretenimiento y el 13% lo utiliza para entretenimiento y estudio, frente a un 2% que no lo utiliza y otro 2% que lo utiliza para estudiar. El 66% asegura no tener PDA, el 14% no lo usa, el 7% lo utiliza para entretenimiento y estudio, el 6% lo emplea como dispositivo de estudio y otro 6% para entretenimiento. En el caso de la cámara de fotos digitales el 39% lo usa para entretenimiento y el 38% para entretener y estudiar, ante un 16% que no tiene, un 5% no lo usa y finalmente un 2% lo utiliza con fines educativos. Para el último ítem que hace referencia a la cámara de vídeo digital se encontró que un 33% no tiene, un 30% para entretenimiento, un 28% para entretener y estudiar, frente a un 7% que no lo utiliza y un 3% que utiliza el dispositivo para estudiar.

Gráfico 5a.
Luego se les preguntó sobre el uso de recursos digitales para realizar actividades académicas y/o mejorar el aprendizaje en estudiantes de primer semestre, se obtuvo que con respecto a las bases de datos académicas el 53% las utiliza para realizar tareas de la clase; el 29% las utiliza para estudiar y mejorar el aprendizaje; el 14 % no las usa y el 4% no las conoce. En relación a los software especializados de las carreras un 33% no la usa, el 30% lo utiliza para estudiar y mejorar su aprendizaje, el 22% lo usa para realizar tareas de las clases, el 14% dijo no conocerlos y el 1% los utiliza para su entretenimiento. Referente al catálogo Web de la Universidad, el 46% lo utiliza para realizar las tareas de las clases, el 45% lo usa para estudiar y mejorar su aprendizaje, el 8% no lo usa, y sólo el 1% no lo conoce. El recurso del aula virtual es utilizado para estudiar y mejorar el aprendizaje en un 35%, un 31% lo usa para realizar tareas de clase, el 26% no lo usa y un 9% no lo conoce. Los libros electrónicos no los utiliza el 41% de los encuestados, un 27% los utiliza para estudiar y mejorar su aprendizaje, un 26% lo usa para realizar tareas de clases, un 4% no lo conoce y un 3% lo usa para entretener.  En cuanto a las bibliotecas virtuales el 38% lo usa para estudiar y mejorar su aprendizaje, el 30% lo usa para realizar tareas de las clases, el 29% no las utiliza, el 3% no las conoce y el 1% la utiliza para su entretenimiento.
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El 43% de los encuestados respondió que no hace uso de las videoconferencias por la web, el 31% las usa para su entretenimiento, el 14% la usa para estudiar y mejorar el aprendizaje, el 7% la usa para realizar tareas de la clase y el 5% no la conoce. En relación a los sistemas de comunicación asincrónica el 38% dice usarlas para realizar las tareas de la clase, el 32% los usa para estudiar y mejorar su aprendizaje, el 22% los usa para su entretenimiento, el 6% no los usa y el 2% no los conoce. Con respecto a los sistemas de comunicación sincrónica, el 60% respondió que los usa para su entretenimiento, el 19% los usa para estudiar y mejorar el aprendizaje, el 12% los usa para realizar tareas de la clase, el 7% no los usa y el 1% dice no conocerlos. En las redes de aprendizaje sobre temas de la carrera, el 42% dice utilizarlas para estudiar y mejorar el aprendizaje, el 22% respondió no utilizarlas, el 20% las utiliza para realizar tareas de la clase,  el 11% no las conoce y el 4% las utiliza para su entretenimiento. Las redes sociales son utilizadas en un 68% sólo para entretenimiento, el 14% no las usa, el 11% las utiliza para estudiar y mejorar el aprendizaje y el 6% las usa para realizar tareas de la clase. En relación a los sitios web de videos, el 59% dice utilizarlos para su entretenimiento, 20% los utiliza para estudiar y mejorar su aprendizaje, el 17% los usa para realizar tareas de la clase y el 3% simplemente no los usa.

Gráfico 5d
En la pregunta que busca conocer cuáles son los recursos digitales para realizar actividades académicas y/o mejorar el aprendizaje en estudiantes de primer semestre, los datos encontrados fueron: El 46% de los estudiantes de primer semestre no conoce los RSS, un 38% no los utiliza, un 8% lo utiliza para estudiar y mejorar el aprendizaje, un 4% lo utiliza para el entretenimiento y el 4% restante lo usa para realizar tareas de sus clases. Los favoritos virtuales son desconocidos por un 35% y no utilizados por un 41%, el 12% lo utiliza para entretenimiento, el 8% para estudiar y mejorar el aprendizaje y el 4% para realizar tareas de las clases; en relación a los Wikis, el 30% no lo usa, el 27% no lo conoce, el 23% lo utiliza para estudiar y mejorar el aprendizaje, el 16% para realizar las tareas de sus clases y el 4% lo utiliza para entretenerse. El 66% de los estudiantes encuestados no usa los Blogs, el 12% utiliza este recurso para estudiar y mejorar el aprendizaje, el 11% lo usa para realizar tareas de las clases, un 6% lo usa exclusivamente para entretenimiento, y un 4% lo desconoce, en este mismo orden los Podcasting no son utilizados por el 54% de la muestra seleccionada, un 8% lo usa para estudiar y mejorar su aprendizaje, un 4% lo utiliza para realizar las tareas de sus clases, un 5% lo utiliza como entretenimiento y un 29% no lo conoce. El 58% de la muestra no usa los discos duros virtuales, el 17%ni siquiera lo conoce, el 9% utiliza este medio para estudiar y mejorar su aprendizaje, el 8% lo usa para realizar tareas de las clases, y el 7% lo usa para entretenerse. Por último en relación a los escritorios remotos, el 56% afirma no utilizarlo, el 23% no lo conoce, el 9% lo utiliza para estudiar y mejorar el aprendizaje, el 8% para realizar las tareas de las clases, y solo un 3% lo usa para entretenimiento. 
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Posteriormente se les preguntó con qué frecuencia utilizaban los recursos digitales para realizar actividades académicas y/o mejorar el aprendizaje en estudiantes de primer semestre y las respuestas obtenidas fueron las siguientes: Las bases de datos académicas son utilizadas en un 36% de 1 a 2 horas en la semana, el 22% las usa de 3 a 5 horas semanalmente, el 18% de 6 a 8 horas a la semana, un 13% no las usa, un 6% las utiliza de 9 a 11 horas en la semana y un 4% lo hace más de 12 horas.  Los software especializados no los usa el 36% de la muestra, un 28% lo hace de 3 a 5 horas a la semana, el 20% de 1 a 2 horas, el 8% de 6 a 8 horas, el 5% de 9 a 11 horas y el 3% lo hace por más de 12 horas a la semana.
En cuanto al catálogo web de la universidad del Norte se encontró que el 28% lo utiliza de 6 a 8 horas a la semana, un 20% de 3 a 5 horas, el 21% de 1 a 2 horas, el 15% lo utiliza más de 12 horas a la semana, el 14% de 9 a 11 horas a la semana y 1% no lo usa. 
Las aulas virtuales no son utilizadas por los estudiantes de primer semestre en un 35%, el 23%  las usa de 1 a 2 horas a la semana, el 17% lo hace de 6 a 8 horas, el 12%  de 3 a 5 horas, el 8% lo hace por más de 12 horas a la semana y un 4% lo usa de 9 a 11 horas a la semana.
En el ítem cinco que hace referencia a los libros electrónicos, hallamos que el 39% no los utiliza, el 30% lo usa de 1 a 2 horas a la semana, el 17% de 3 a 5 horas, el 8% de 6 a 8 horas, el 4% de 9 a 11 horas y el 2% por más de 12 horas a la semana.








En relación a la frecuencia de uso de objetos de aprendizaje, un 26% respondió que hace uso de ellos de 3 a 5 horas a la semana, otro 26% no los utiliza, en 23% los utiliza de 1 a 2 horas a la semana, el 16% de 6 a 8 horas a la semana, el 7% de 9 a 11 horas a la semana y un 2% más de 12 horas a la semana. En los editores de documentos, un 33% los utiliza de 3 a 5 horas a la semana, el 22% de 9 a 11 horas a la semana, el 21% de 6 a 8 horas a la semana, 12% más de 12 horas a la semana, el 7% de 1 a 2 horas a la semana y el 4% no los usa. Con respecto a los editores de documentos en la web, el 21% respondió que los utiliza más de 12 horas a la semana, un 19% de 6 a 8 horas a la semana, otro 19% no los utiliza, el 17% de 1 a 2 horas a la semana, el 13% los utiliza de 3 a 5 horas a la semana y el 9% de 9 a 11 horas a la semana. Los sitios web educativos, arrojaron que un 27% de los estudiantes los utilizan de 6 a 8 horas semanales, el 23% de 1 a 2 horas semanales, el 22% no los utiliza, el 17% de 3 a 5 horas a la semana, el 7% de 9 a 11 horas a la semana y el 3% los utiliza más de 12 horas a la semana.
Los navegadores son utilizados en un 43% por más de 12 horas, un 28% de 9 a 11 horas, un 12% de 6 a 8 horas, un 9% de 3 a 5 horas, el 6% de 1 a 2 horas y el 2% no los usa. En el caso de los sitios web para crear álbumes fotográficos hallamos que el 29% no los usa, el 27% lo hace de 1 a 2 horas, el 17% de 3 a 5 horas, el 8% de 6 a 8 horas, el 10% de 9 a 11 horas y el 9% lo hace por más de 12 horas.
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En el caso de los RSS, los estudiantes no lo usan en un 78%, un 11% dice hacerlo de 1 a 2 horas, un 6% lo hace de 6 a 8 horas a la semana, solo el 1% lo utiliza más de 12 horas a la semana, los favoritos virtuales no son usados en un 69%, el 53% no utiliza wikis, mientras que un 14% dice hacerlo de 3 a 5 horas, para el caso de los blogs el 60% no los utiliza, un 17% lo hace de 1 a 2 horas a la semana, los Podcasting no son utilizados en un 80%, de la misma forma que los discos duros virtuales, los cuales presentan un porcentaje del 74% y los escritorios remotos con un 100% de los estudiantes de primer semestre dice no utilizarlos.
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En la pregunta siete se les preguntó por las estrategias que utilizan para comprender los temas de estudio, para el caso de realizar mapas conceptuales en el computador, un 35% dijo hacerlo raras veces, el 26% los usa moderadamente, un 22% no usa esta estrategia, el 17% restante asegura usarla frecuentemente. El siguiente ítem que hace referencia a realizar mapas mentales en el computador, el 37% dijo hacerlo rara veces, un 31% no lo utiliza, un 18% la usa moderadamente, un 15% la utiliza frecuentemente y un 2% no conoce está aplicación tecnológica. Los diagramas en el computador son utilizados frecuentemente en un 15%, el 30% no la utiliza, el 35% lo hace raras veces, el 18% moderadamente y el 2% no conoce la aplicación. El 43% de los estudiantes de primer semestre hace frecuentemente resúmenes en el computador, un 32% lo utiliza moderadamente, un 17% lo hace raras veces, mientras que un 6% no utiliza esta estrategia y un 2% no conoce la aplicación. Las búsquedas adicionales en internet son utilizadas en un 70% por la población encuestada, un 23% la usa moderadamente, un 3% la hace raras veces, un 2% no conoce la estrategia y tan solo un 1% no la utiliza. Los software de simulación no son utilizados por los estudiantes en un 38%, un 23% dice hacerlo raras veces, un 15% lo usa moderadamente, un 12% no conoce la aplicación y un 11% lo utiliza frecuentemente.
Gráfico 7b
El software especializado sobre el tema de estudio no es utilizado en un 34% de la población, un 19% lo usa moderadamente, un 18% lo utiliza raras veces, el 16% dijo usarlas frecuentemente y un 12% no conoce la estrategia; los juegos educativos no son utilizados con un porcentaje de 42%, un 30% lo usa raras veces, el 15% lo hace moderadamente, un 7% frecuentemente y un 6% no conoce la aplicación. El 42% usa frecuentemente las calculadoras científicas, un 29% no las utiliza, un 16% lo hace moderadamente, un 10% las utiliza raras veces y un 2% dijo no conocer este recurso tecnológico. En el caso de las bases de datos de la universidad encontramos que el 36% las utiliza moderadamente, 27% las usa raras veces, el 26% lo hace frecuentemente, un 10% dice no usarlas y tan solo el 2% dijo no conocerlas. El 37% aseguró usar raras veces videos explicativos en la web, un 26% lo utiliza frecuentemente, el 21% lo hace moderadamente y un 16% no usa este método. 
Gráfico 7c
El 50% respondió usar frecuentemente la explicación de los compañeros, el 34% lo hace moderadamente, un 13% lo usa raras veces, un 2% no lo conoce y el 1% restante dijo no utilizar está estrategia. Las explicaciones del monitor de la materia son utilizadas raras veces en un 26%, este mismo porcentaje no hace uso de ella, el 22% la usa moderadamente, el 23% lo hace frecuentemente, y un 3% no lo conoce. El 34% dijo no utilizar la estrategia del ítem tres, que hace referencia a no utilizar las tecnologías para mejorar la comprensión de temas de estudio, un 27% lo hace moderadamente, el 19% lo usa frecuentemente, el 16% lo utiliza raras veces y el 4% no conoce la aplicación. El 74% repasa los apuntes tomados en clase frecuentemente, el 17% lo hace moderadamente, un 5% lo utiliza raras veces, un 3% no utiliza esta estrategia. Un 39% consulta frecuentemente los libros en la biblioteca de la universidad, un 34% lo hace moderadamente, un 17% lo hace raras veces, un 10% no hace uso de este recurso. 
Gráfico 8a
En la pregunta que busca conocer cuáles son las herramientas de comunicación utilizadas por los estudiantes de primer semestre para interactuar con sus compañeros la comprensión de temas de estudio, se encontró que el Messenger es utilizado frecuentemente con un porcentaje del 80%, un 12% lo usa moderadamente, un 5% raras veces, un 2% no lo usa y un 1% no conoce la herramienta. El skype no lo utiliza el 55%, un 20% lo usa raras veces, el 10% lo usa frecuentemente, el 9% lo hace moderadamente y el 5% no lo conoce. El correo de la universidad lo utilizan frecuentemente el 43%, moderadamente el 29%, el 18% lo hace raras veces y un 10% no lo utiliza. El correo de Hotmail es utilizado frecuentemente con el 73%, el 20% lo utiliza moderadamente, un 3% lo utiliza raras veces y un porcentaje igual no lo utiliza. El correo de Gmail no es utilizado en un 76%, un 10% lo usa raras veces, un 7% lo utiliza moderadamente y un 6% frecuentemente. Para el caso del correo de yahoo, el 81% no lo usa, el 11% raras veces, el 3% frecuentemente, otro 3% moderadamente y un 2% no lo conoce. El correo del catálogo web es usado frecuentemente por el 43% de los estudiantes de primer semestre, el 23% lo utiliza moderadamente, un 22% raras veces, un 10% no lo usa y un 1% no lo conoce. 
Gráfico 8b






Los estudiantes de primer semestre perciben su capacidad para utilizar un computador y los recursos de Internet para mejorar su comprensión de los temas de estudio, muy deficiente con un porcentaje del 55%, deficiente 32%, regular 13%, normal 0%, buena 0%, muy buena 0%.

Gráfico 10.











El instrumento fue aplicado a noventa y ocho (98) estudiantes de último semestre académico de la Universidad del Norte, de los cuales el 47% de la muestra fueron hombres y el 53% fueron mujeres.

Gráfico 2










Seguidamente se les preguntó sobre el uso de los dispositivos tecnológicos y los resultados obtenidos fueron: el 57% utiliza el computador de escritorio para entretenimiento y estudio, un 2% lo utiliza solo para entretenimiento, un 14% hace uso de este dispositivo con el fin de estudiar, un 8% afirma no usarlo, mientras que el 18% restante no tiene un computador de escritorio. El computador portátil lo usa el 68% para entretenimiento y estudio, un 1% lo usa para entretenerse, el 17% lo utiliza para estudiar un 1% dice no usarlo y un 12%  no cuenta con este dispositivo tecnológico.  El 61% usa la impresora como medio para obtener físicamente la información a estudiar, un 29% lo hace para entretenerse y estudiar, un 0% para solo para entretenimiento, un 6% no la usa y un 12% no tiene impresora. El escáner como medio para ejecutar actividades académicas es utilizado por un 42% y un 23% lo utiliza para entretenimiento y estudio, un 2% lo usa para entretenerse, un 6% no lo usa y solo un 27% no tiene este dispositivo. Para el caso de las memorias USB, el 74% de los estudiantes de primer semestre usa las memorias USB como dispositivo de trasporte y almacenamiento de información para entretenerse y realizar actividades académicas, mientras que el 22% solo las utiliza para actividades académicas, un 2% no lo tiene y un 0% no las usa. Por otro lado encontramos que el 30% utiliza el disco duro externo para entretenimiento y estudio, un 7% hace uso de este dispositivo con el fin de estudiar, un 4% para entretenimiento, un 12% no lo usa y el 47% asegura no poseer este dispositivo. 
Gráfico 4b
En este mismo orden el celular multimedia es utilizado para entretenimiento por el 40%, un 18% para entretenimiento y estudio, un 10% no lo utiliza, un 0%  no lo usa para estudiar y un 32% no lo tiene. El 50% de la muestra respondió que utiliza el reproductor de música solo para entretenimiento y solo el 15% para entretener y estudiar, frente a un 7% que no lo utiliza y un 0% no lo utiliza para estudiar. El 81% asegura no tener PDA, el 12% no lo usa, el 3% lo utiliza para entretenimiento y estudio, el 1% lo emplea como dispositivo de estudio y otro 3% para entretenimiento. En el caso de la cámara de fotos digitales el 36% lo usa para entretenimiento y el 39% para entretener y estudiar, ante un 20% que no tiene, un 5% no lo usa y finalmente un 0% lo utiliza con fines educativos. Para el último ítem que hace referencia a la cámara de vídeo digital se encontró que un 51% no tiene, un 20% para entretenimiento, un 22% para entretener y estudiar, frente a un 6% que no lo utiliza y un 0% que utiliza el dispositivo para estudiar.
Gráfico 5a




El 52% de los encuestados dijo utilizar los objetos de aprendizaje para estudiar y mejorar así su aprendizaje, el 20% dice usarlos para realizar tareas de clases, el 17% no los usa, el 9% no los conoce y un 1% lo usa para entretener. En el caso de los editores de documentos (Word, Excel,..) el 50% de los estudiantes respondió que los usa para realizar tareas de sus clases, el 46% para estudiar y mejorar su aprendizaje y un 3% los usa para entretener. El 49% utiliza los editores de documentos en web (google, docs, zoo…) para estudiar y mejorar su aprendizaje, el 26% para realizar tareas de clase, el 12% no lo usa, el 3% para entretenimiento y el 10% no lo conoce. Los sitios web educativos son utilizados en un 55% para estudiar y mejorar el aprendizaje, el 24% lo utiliza para realizar tareas de sus clases, un 15% no los usa, solo el 5% lo usa para entretenimiento y un 0% no lo conoce. El 66% de la muestra de último semestre dice que utiliza los navegadores para estudiar y mejorar su aprendizaje, un 9% los utiliza para realizar tareas de clases, un 21% los usa para entretenerse y un 2% no los usa y un 1% no lo conoce. En el caso de los sitios web para crear álbumes fotográficos el 53% asegura  utilizarlos para entretenimiento, un 33% no los usa, un 6% lo usa para estudiar y mejorar aprendizaje, un 4% lo usa con fines académicos y un 4% no los conoce.

Gráfico 5c
El 37% de los encuestados respondió que no hace uso de las videoconferencias por la web, el 38% las usa para su entretenimiento, el 16% la usa para estudiar y mejorar el aprendizaje, el 6% la usa para realizar tareas de la clase y el 3% no la conoce. En relación a los sistemas de comunicación asincrónica el 24% dice usarlas para realizar las tareas de la clase, el 51% los usa para estudiar y mejorar su aprendizaje, el 20% los usa para su entretenimiento, el 3% no los usa y el 1% no los conoce. Con respecto a los sistemas de comunicación sincrónica, el 65% respondió que los usa para su entretenimiento, el 23% los usa para estudiar y mejorar el aprendizaje, el 8% los usa para realizar tareas de la clase, el 2% no los usa y el 1% dice no conocerlos. En las redes de aprendizaje sobre temas de la carrera, el 56% dice utilizarlas para estudiar y mejorar el aprendizaje, el 16% respondió no utilizarlas, el 16% las utiliza para realizar tareas de la clase,  el 6% no las conoce y el 5% las utiliza para su entretenimiento. Las redes sociales son utilizadas en un 81% sólo para entretenimiento, el 8% no las usa, el 6% las utiliza para estudiar y mejorar el aprendizaje y el 5% las usa para realizar tareas de la clase. En relación a los sitios web de videos, el 59% dice utilizarlos para su entretenimiento, 32% los utiliza para estudiar y mejorar su aprendizaje, el 7% los usa para realizar tareas de la clase y el 1% simplemente no los usa y el otro 1% no lo conoce. 
Gráfico 5d
En la pregunta que busca conocer cuáles son los recursos digitales para realizar actividades académicas y/o mejorar el aprendizaje en estudiantes de último semestre, los datos encontrados fueron: el 48% de los estudiantes de último semestre no conoce los RSS, un 34% no los utiliza, un 9% lo utiliza para estudiar y mejorar el aprendizaje, un 5% lo utiliza para el entretenimiento y el 4% restante lo usa para realizar tareas de sus clases. También se puede apreciar en la gráfica 5d que los favoritos virtuales son desconocidos por un 36% y no utilizados por un 39%, el 11% lo utiliza para entretenimiento, el 8% para estudiar y mejorar el aprendizaje y el 6% para realizar tareas de las clases; los Wikis, el 30% no lo usa, el 10% no lo conoce, el 35% lo utiliza para estudiar y mejorar el aprendizaje, el 21% para realizar las tareas de sus clases y el 4% lo utiliza para entretenerse.
Por otro lado el 45% de los estudiantes encuestados no usa los Blogs, el 24% utiliza este recurso para estudiar y mejorar el aprendizaje, el 8% lo usa para realizar tareas de las clases, un 21% lo usa exclusivamente para entretenimiento, y un 1% lo desconoce. En este mismo orden los Podcasting no son utilizados por el 50% de la muestra seleccionada, un 8% lo usa para estudiar y mejorar su aprendizaje, un 6% lo utiliza para realizar las tareas de sus clases, un 8% lo utiliza como entretenimiento y un 28% no lo conoce. El 57% de la muestra no usa los discos duros virtuales, el 13% ni siquiera lo conoce, el 13% utiliza este medio para estudiar y mejorar su aprendizaje, el 5% lo usa para realizar tareas de las clases, y el 11% lo utiliza con fines entretenedores. Por último en relación a los escritorios remotos, el 53% afirma no utilizarlo, el 21% no lo conoce, el 13% lo utiliza para estudiar y mejorar el aprendizaje, el 4% para realizar las tareas de las clases, y solo un 8% lo usa para entretenimiento. 

Gráfico 6a
Posteriormente se les preguntó con qué frecuencia utilizaban los recursos digitales para realizar actividades académicas y/o mejorar el aprendizaje en estudiantes de último semestre y las respuestas obtenidas fueron las siguientes: Las bases de datos académicas son utilizadas en un 48% de 1 a 2 horas en la semana, el 22% las usa de 3 a 5 horas semanalmente, el 7% de 6 a 8 horas a la semana, un 18% no las usa, un 3% las utiliza de 9 a 11 horas en la semana y un 1% lo hace más de 12 horas.  Los software especializados no los usa el 20% de la muestra, un 20% lo hace de 3 a 5 horas a la semana, el 21% de 1 a 2 horas, el 11% de 6 a 8 horas, el 17% de 9 a 11 horas y el 9% lo hace por más de 12 horas a la semana.
En cuanto al catálogo web de la Universidad del Norte se encontró que el 24% lo utiliza de 6 a 8 horas a la semana, un 19% de 3 a 5 horas, el 16% de 1 a 2 horas, el 24% lo utiliza más de 12 horas a la semana, el 12% de 9 a 11 horas a la semana y 3% no lo usa.
Las aulas virtuales no son utilizadas por los estudiantes de último semestre en un 22%, otro 22%  las usa de 1 a 2 horas a la semana, el 13% lo hace de 6 a 8 horas, el 18%  de 3 a 5 horas, el 14% lo hace por más de 12 horas a la semana y un 9% lo usa de 9 a 11 horas a la semana.
En el ítem cuatro que hace referencia a los libros electrónicos, hallamos que el 17% no los utiliza, el 31% lo usa de 1  2 horas a la semana, el 29% de 3 a 5 horas, el 9% de 6 a 8 horas, el 5% de 9 a 11 horas y el 9% por más de 12 horas a la semana.









En relación a la frecuencia de uso de objetos de aprendizaje, un 17% respondió que hace uso de ellos de 3 a 5 horas a la semana, otro 35% no los utiliza, en 28% los utiliza de 1 a 2 horas a la semana, el 8% de 6 a 8 horas a la semana, el 10% de 9 a 11 horas a la semana y un 2% más de 12 horas a la semana. En los editores de documentos, un 17% los utiliza de 3 a 5 horas a la semana, el 15% de 9 a 11 horas a la semana, el 17% de 6 a 8 horas a la semana, 34% más de 12 horas a la semana, el 13% de 1 a 2 horas a la semana y el 3% no los usa. Con respecto a los editores de documentos en la web, el 18% respondió que los utiliza más de 12 horas a la semana, un 10% de 6 a 8 horas a la semana, un 24% no los utiliza, el 19% de 1 a 2 horas a la semana, el 15% los utiliza de 3 a 5 horas a la semana y el 12% de 9 a 11 horas a la semana. Los sitios web educativos, arrojaron que un 11% de los estudiantes los utilizan de 6 a 8 horas semanales, el 22% de 1 a 2 horas semanales, el 19% no los utiliza, el 30% de 3 a 5 horas a la semana, el 7% de 9 a 11 horas a la semana y el 10% los utiliza más de 12 horas a la semana.






















En el caso de los RSS, los estudiantes no lo usan en un 82%, un 4% dice hacerlo de 1 a 2 horas, un 4% lo hace de 6 a 8 horas a la semana, solo el 3% lo utiliza más de 12 horas a la semana, los favoritos virtuales no son usados en un 78%, el 40% no utiliza wikis, mientras que un 27% dice hacerlo de 3 a 5 horas, para el caso de los blogs el 49% no los utiliza, un 28% lo hace de 1 a 2 horas a la semana, los Podcasting no son utilizados en un 79%, de la misma forma que los discos duros virtuales, los cuales presentan un porcentaje del 73% y los escritorios remotos con un 76% de los estudiantes de último semestre dice no utilizarlos.
Gráfico 7a
En la pregunta siete se les preguntó por las estrategias que utilizan para comprender los temas de estudio, para el caso de realizar mapas conceptuales en el computador, un 35% dijo hacerlo raras veces, el 18% los usa moderadamente, un 30% no usa está estrategia, un 5% dijo no conocerla y el 12% restante asegura usarla frecuentemente. El siguiente ítem que hace referencia a realizar mapas mentales en el computador, el 23% dijo hacerlo rara veces, un 39% no lo utiliza, un 21% la usa moderadamente, un 6% la utiliza frecuentemente y un 10% no conoce está aplicación tecnológica. Los diagramas en el computador son utilizados frecuentemente en un 8%, el 34% no la utiliza, el 24% lo hace raras veces, el 28% moderadamente y el 6% no conoce la aplicación. El 45% de los estudiantes de último semestre hace frecuentemente resúmenes en el computador, un 20% lo utiliza moderadamente, un 13% lo hace raras veces, mientras que un 19% no utiliza esta estrategia y un 2% no conoce la aplicación. Las búsquedas adicionales en internet son utilizadas en un 80% por la población encuestada, un 14% la usa moderadamente, un 4% la hace raras veces, un 1% no conoce la estrategia y tan solo un 1% no la utiliza. Los software de simulación no son utilizados por los estudiantes en un 23%, un 16% dice hacerlo raras veces, un 19% lo usa moderadamente, un 13% no conoce la aplicación y un 28% lo utiliza frecuentemente. 

Gráfico 7b
El software especializado sobre el tema de estudio no es utilizado en un 22% de la población, un 27% lo usa moderadamente, un 11% lo utiliza raras veces, el 29% dijo usarlas frecuentemente  y un 11% no conoce la estrategia, los juegos educativos no son utilizados con un porcentaje de 42%, un 27% lo usa raras veces, el 9% lo hace moderadamente, un 6% frecuentemente y un 16% no conoce la aplicación. El 27% usa frecuentemente las calculadoras científicas, un 35% no las utiliza, un 17% lo hace moderadamente, un 14% las utiliza raras veces y un 7% dijo no conocer este recurso tecnológico. En el caso de las bases de datos de la universidad encontramos que el 36% las utiliza moderadamente, 24% las usa raras veces, el 19% lo hace frecuentemente, un 17% dice no usarlas y tan solo el 3% dijo no conocerlas. El 21% aseguró usar raras veces videos explicativos en la web, un 23% lo utiliza frecuentemente, el 35% lo hace moderadamente, un 18% no usa este método y un 2% no conoce la aplicación. 
Gráfico 7c
El 55% respondió usar frecuentemente la explicación de compañeros, el 30% lo hace moderadamente, un 10% lo usa raras veces, un 1% no lo conoce y el 4% restante dijo no utilizar está estrategia. Las explicaciones del monitor de la materia son utilizadas raras veces en un 41%, el 17% no la utiliza, el 21% la usa moderadamente, el 18% lo hace frecuentemente, y un 2% no lo conoce. El 41% dijo no utilizar la estrategia del ítem tres, que hace referencia a no utilizar las tecnologías para mejorar la comprensión de temas de estudio, un 17% lo hace moderadamente, el 16% lo usa frecuentemente, el 13% lo utiliza raras veces y el 12% no conoce la aplicación. El 74% repasa los apuntes tomados en clase frecuentemente, el 13% lo hace moderadamente, un 6% lo utiliza raras veces, un 4% no utiliza esta estrategia. Un 44% consulta frecuentemente los libros en la biblioteca de la universidad, un 33% lo hace moderadamente, un 14% lo hace raras veces, un 8% no hace uso de este recurso. 
Gráfico 8a




En cuanto al foro del catálogo web, el 39% de los estudiantes respondieron que lo usan frecuentemente, el 31% lo usa moderadamente, el 20% lo usa rara vez, el 8% no usa esta estrategia y el 2% no conoce esta aplicación tecnológica. En relación a los blogs de internet, el 53% respondió que no usa esta estrategia, el 19% la usa rara vez, el 15% la usa moderadamente, el 8% la usa frecuentemente y el 4% no conoce esta aplicación tecnológica. En los mensajes de texto del celular, el 38% de los estudiantes encuestados respondió que hace uso de esta estrategia frecuentemente, el 27% la usa moderadamente, el 17% la usa rara vez, el 14% no usa esta estrategia y el 4% no conoce esta aplicación tecnológica. En las llamadas a celular, se obtuvo que el 74% de los estudiantes la usa frecuentemente, el 11% la usa moderadamente, el 10% la usa rara vez, el 3% no usa esta estrategia y el 1% no conoce esta aplicación tecnológica. Respecto a las llamadas desde teléfono fijo, el 35% respondió que la usa rara vez, el 22% la usa frecuentemente, un 20% la usa moderadamente, otro 20% no usa esta estrategia y el 2%no conoce esta aplicación tecnológica. En relación a los mensajes en facebook, el 32% no usa esta estrategia, el 28% la usa frecuentemente, el 19% la usa rara vez, el 18% la usa moderadamente y el 3% no conoce esta aplicación tecnológica. Finalmente, los mensajes en MySpace, el 80% de los estudiantes no usa esta estrategia, el 9% la usa rara vez, el 6% no conoce esta aplicación tecnológica, el 3% la usa moderadamente y el 2% la usa frecuentemente.  
Gráfico 9.
En la pregunta que se les hizo de cómo perciben su capacidad para utilizar el computador y los recursos de Internet para mejorar su comprensión de los temas de estudio, los resultados fueron: el 58% de los estudiantes respondieron que es muy buena, el 23% respondió que es buena, el 14% dijo que es normal (Promedio), el 2% indicó que es regular y el 2% deficiente.
Gráfico 10.






9. Análisis estadístico de los resultados obtenidos de la muestra de estudiantes de primer y último semestre.   












9.1 Prueba T para Muestras RelacionadasEstadísticos de muestras relacionadas



















Correlaciones de muestras relacionadas
	N	Correlación	Sig.
Par 1	DTPR y DTULT	98	,078	,444
Par 2	RDEEPR y RDEEULT	98	-,159	,118
Par 3	RDEFRPR y RDEFRULT	98	-,026	,801
Par 4	ESESPR y ESESULT	98	,120	,239
Par 5	ESESHCPR y ESESHCULT	98	-,011	,916
Par 6	CUCPR y CUCULT	98	-,110	,281
Par 7	CUBLPR y CUBLULT	98	-,029	,776
Para Abreviaturas Revisar anexo 3

Prueba de muestras relacionadas
	Diferencias relacionadas
	Media	Desviación típ.	Error típ. de la media
Par 1	DTPR – DTULT	,1966604918	,9663058124	,0976116275
Par 2	RDEEPR – RDEEULT	-,26531	,71055	,07178
Par 3	RDEFRPR – RDEFRULT	,00122	,96781	,09776
Par 4	ESESPR - ESESULT	,0816327	,7059331	,0713100
Par 5	ESESHCPR - ESESHCULT	,0575801827	,7351631041	,0742626880
Par 6	CUCPR - CUCULT	-3,7551	1,2440	,1257
Par 7	CUBLPR - CUBLULT	-1,9082	1,6060	,1622
Para Abreviaturas Revisar anexo 3

Prueba de muestras relacionadas
	Diferencias relacionadas	T	Gl
	95% Intervalo de confianza para la diferencia		
	Inferior	Superior		
Par 1	DTPR - DTULT	,0029284315	,3903925522	2,015	97
Par 2	RDEEPR - RDEEULT	-,40776	-,12285	-3,696	97
Par 3	RDEFRPR - RDEFRULT	-,19281	,19526	,013	97
Par 4	ESESPR - ESESULT	-,0598980	,2231633	1,145	97
Par 5	ESESHCPR - ESESHCULT	-,0898106961	,2049710614	,775	97
Par 6	CUCPR - CUCULT	-4,0045	-3,5057	-29,881	97
Par 7	CUBLPR - CUBLULT	-2,2301	-1,5862	-11,762	97
Para Abreviaturas Revisar anexo 3Prueba de muestras relacionadas
	Sig. (bilateral)
Par 1	DTPR – DTULT	,047
Par 2	RDEEPR - RDEEULT	,000
Par 3	RDEFRPR - RDEFRULT	,990
Par 4	ESESPR - ESESULT	,255
Par 5	ESESHCPR – ESESHCULT	,440
Par 6	CUCPR - CUCULT	,000
Par 7	CUBLPR - CUBLULT	,000




Los datos obtenidos nos mostraron que existen diferencias significativas entre los estudiantes de primer y último semestre en cuanto al uso de dispositivos tecnológicos, favoreciendo así a los de primer semestre; en donde la media para los estudiantes de primer semestre es de 3,347866418 y en los estudiantes de último semestre es de 3,151205927; cómo se muestra en la Parte 1 de la tabla de Estadísticos de muestras relacionadas. 
En cuanto a los recursos digitales para realizar actividades académicas se encontró en el análisis estadístico que existe una gran diferencia entre ambos grupos de estudiantes; en donde la media para los estudiantes de primer semestre es de 2,9102 y para los de último semestre es de 3,1755; cómo se puede apreciar en la Parte 2 de la misma tabla. 





Luego de haber analizado los datos obtenidos en la comparación de los patrones de uso de los medios digitales que tienen los estudiantes de primer y último semestre de la Universidad del Norte, concluimos que la mayoría de los estudiantes encuestados en ambos grupos se encuentran con un promedio académico entre 3,6 y 4,0. 
El dispositivo tecnológico que más utilizan los estudiantes de primer semestre es el computador portátil, mientras que los de último semestre usan más las memorias USB, en este mismo orden detallamos que la mayoría de los estudiantes no tienen PDA; las cámaras digitales son el dispositivo tecnológico que los estudiantes menos utilizan, tanto en primer como en último semestre.
En cuanto a los recursos digitales para realizar actividades académicas encontramos que los más utilizados son los navegadores de Internet y el recurso menos empleado por los estudiantes de primer semestre son los blogs y el que menos emplean los de último semestre son los discos duros virtuales. 
Con relación a la frecuencia de uso de los recursos digitales se halló que un porcentaje considerable usa por más de doce horas los navegadores de Internet y los que no usan son los escritorios remotos. 
Por otro lado encontramos que para los estudiantes las estrategias más utilizadas para comprender los temas de estudio son las búsquedas adicionales en Internet y repasar los apuntes antes de clase, mientras que las menos usadas son para el caso de primer semestre los juegos educativos sobre temas de estudio y los de último semestre los software de simulación del tema de estudio y los mapas mentales realizados en el computador. 
Referente a cuáles son las herramientas de comunicación utilizadas por los estudiantes de primer semestre para interactuar con sus compañeros la comprensión de temas de estudio, se pudo evidenciar que la herramienta más utilizada es el Messenger y la menos utilizada es el correo de yahoo.  En el caso de los estudiantes de último semestre las llamadas a celular son las más utilizadas para interactuar con sus compañeros la comprensión de temas de estudio y la menos utilizada son los mensajes en MySpace.
La percepción de los estudiantes de primer semestre en lo que se refiere a la capacidad para utilizar un computador  y los recursos de Internet para mejorar su comprensión de los temas de estudio es muy deficiente en su gran mayoría; caso contrario ocurre con los estudiantes de último semestre, quienes muestran una percepción muy buena.
Seguidamente encontramos que la percepción de la capacidad para utilizar los recursos digitales de la Biblioteca de la Universidad (bases de datos, material digital, sistemas de consulta) para mejorar la comprensión de los temas de estudio de los estudiantes de primer semestre es en su mayoría regular, sin embargo hay un grupo significativo que tiene una percepción deficiente; para los estudiantes de último semestre su percepción está entre buena y normal.
Con nuestra investigación comprobamos la hipótesis nula planteada, la cual expone que no existen diferencias en los patrones de uso de los medios digitales, como herramientas para construir conocimiento, en los jóvenes con edades entre 17 y 25 años que cursan el primer y último semestre en la Universidad del Norte.
En cuanto a los niveles de conocimiento de los medios digitales la hipótesis nula es validada, pues no existen diferencias en los estudiantes de primer y último semestre, como herramientas para construir conocimiento se comprueba la Hipótesis alternativa planteada, los niveles de conocimiento de los medios digitales varían de los estudiantes de primer a los de último semestre.
En relación al tipo de medio que más utilizan los jóvenes de primer y último semestre se comprobó la hipótesis nula, pero aunque no existen diferencias en el tipo de medio digital si hay diferencia en lo que se refiere a los dispositivos tecnológicos.
Por último se demostró que  no existen diferencias en la frecuencia y característica de uso de los medios digitales entre los  estudiantes de primer y último semestre; es decir se probó la hipótesis nula. 









Teniendo en cuenta los datos obtenidos al final de la investigación y basándonos en los parámetros de la UNESCO,  la cual plantea que los estudiantes y docentes deben utilizar la tecnología con eficacia, para que el sistema educativo con las TICS tenga un alto porcentaje de aceptación y asimilación entre los estudiantes; para esto,  los docentes deben modelar los recursos tecnológicos, es así como estos deben implementar con mayor frecuencia la utilización de las herramientas tecnológicas con las que cuenta la Universidad, como son el catálogo web, las bases de datos, los libros electrónicos, entre otros. 
Se necesitan nuevos conocimientos y competencias. Los profundos cambios que en todos los ámbitos de la sociedad se han producido en los últimos años exigen una nueva formación de base para los jóvenes y una formación continua a lo largo de la vida para el universitario. Así, además de la consideración a todos los niveles de los cambios socio-económicos que originan los nuevos instrumentos tecnológicos y la globalización económica y cultural, en los planes de estudios se van incorporando la alfabetización digital básica (cada vez más imprescindible para todo ciudadano) y diversos contenidos relacionados con el uso específico de las TIC en el ámbito educativo.
Los docentes de la universidad del norte deben comprometerse con el crecimiento profesional y el liderazgo de los estudiantes, promoviendo y ejemplificando la ciudadanía digital como la responsabilidad.
A raíz de los resultados del nivel de conocimiento de los estudiantes de primer semestre, sobre los medios digitales como herramienta para construir conocimiento se sugiere en primera instancia, que en las inducciones dadas al inicio de semestre, no solo les presenten los medios digitales con los que cuenta la universidad, si no que se les explique que estas herramientas son un medio eficaz para su aprendizaje permanente. 
Por otro lado los docentes deben incentivar el uso de estos medios desde que inician la vida universitaria porque aunque en el último semestre varía la condición de conocimiento, no es el total de la población.
Es Inminente que los docentes se capaciten para poder formar a los estudiantes, sobre todo a los próximos a graduarse, sobre el uso de los RSS ya que los datos arrojaron que la mayoría de estos no conoce este medio y otro porcentaje significativo no lo usa. 
Es importante que los estudiantes sepan que no solo existen los navegadores de Internet para realizar actividades académicas, por esto es necesario que la Universidad  promueva con mayor fuerza los recursos digitales  con los que cuentan, tales como los sitios web educativos, los editores de documentos en la Web, las redes de aprendizaje sobre temas de la carrera, por mencionar algunos. 
Es primordial que los docentes utilicen las herramientas tecnológicas que brinda la Universidad con mayor frecuencia, de esta manera los estudiantes estarían en mayor contacto con estos recursos digitales. 



















PATRONES DE USO DE LOS MEDIOS DIGITALES, COMO HERRAMIENTAS PARA CONSTRUIR CONOCIMIENTO
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El siguiente cuestionario se ha diseñado con el fin de recoger información sobre el uso que le das a las tecnologías de información y comunicación (TIC), en la realización de actividades académicas (tareas asignadas por los profesores) y/o mejorar tus aprendizajes.
1.¿Cuál es tu edad?
a) De 17 a 19 años  		
b) De 20 a 22 años  		
c) De 23 a 25 años  		
d) Más de 25 años  
2. ¿Cuál es tu género?
a) Masculino  
b) Femenino 
3. ¿Cuál es tu promedio académico en este momento?
a) Menos de 3,0  		
b) Entre 3,0 y 3,5  		
c) Entre 3,6 y 4,0  		
d) Entre 4,1 y 4,5  		
e) Entre 4,6 y 5,0  
4. De la siguiente lista de dispositivos tecnológicos selecciona la manera como los usas:








Reproductor de música (Mp3/mp4/iPod)					
PDA (Palm/iPaq)					
Cámara de fotos digital					
Cámara de video digital					
Otros.					
5. De la siguiente lista de recursos digitales selecciona todos aquellos que utilices para realizar actividades académicas (tareas asignadas por los profesores) y/o mejorar tus aprendizajes:
Recursos	1 - No lo uso	2 - No lo conozco	3 - Lo uso para realizar tareas de mis clases	4 - Lo uso para estudiar y mejorar mi aprendizaje	5 - Lo uso para mi entretenimiento
Bases de datos académicas					
Software especializados de tu carrera					
Catálogo Web de Uninorte					




Editores de documentos (Word, Excel, PowerPoint...)					
Editores de documentos en la Web (Google docs, Zoho...)					
Sitios Web educativos					
Navegadores (Explorer, Mozilla, Crome…)					
Sitios Web para crear álbumes fotográficos					
Videoconferencia por la Web					
Sistemas de comunicación asincrónica (Correo, foros…)					
Sistemas de comunicación sincrónica (MSN, Skype…)					
Redes de aprendizaje sobre temas de tu carrera					
Redes sociales (Facebook, Hi5, MySpace…)					










6. De la siguiente lista de recursos digitales selecciona la FRECUENCIA con que los usas para realizar actividades académicas (tareas asignadas por los profesores) y/o mejorar tus aprendizajes:
Recursos	1 - No la uso	2 - De 1 a 2 horas a la semana	3 - De 3 a 5 horas a la semana	4 - De 6 a 8 horas a la semana	5 - De 9 a 11 horas a la semana	6 - Más de 12 horas a la semana
Bases de datos académicas						
Software especializados de tu carrera						
Catálogo Web de Uninorte						




Editores de documentos (Word, Excel, PowerPoint...)						
Editores de documentos en la Web (Google docs, Zoho...)						
Sitios Web educativos						
Navegadores (Explorer, Mozilla, Crome…)						
Sitios Web para crear álbumes fotográficos						
Videoconferencia por la Web						
Sistemas de comunicación asincrónica (Correo, foros…)						
Sistemas de comunicación sincrónica (MSN, Skype…)						
Redes de aprendizaje sobre temas de tu carrera						
Redes sociales (Facebook, Hi5, MySpace…)						













7. Para comprender un tema de estudio, que estrategias utilizas:
Estrategias	1 - No conozco estas aplicaciones tecnológicas	2 - No uso esta estrategia	3 - La uso raras veces	4 - La uso moderadamente	5 - La uso frecuentemente
Realizar mapas conceptuales en el computador					
Realizar mapas mentales en el computador					
Diagramas en el computador					
Resúmenes en el computador					
Búsquedas adicionales en Internet					
Software de simulación del tema de estudio					
Software especializados sobre el tema de estudio					
Juegos educativos sobre el tema de estudio					
Calculadoras científicas					
Bases de datos de la Universidad					
Videos explicativos en la Web					
Explicaciones de los compañeros					
Explicaciones del monitor de la materia					
No uso las tecnologías para mejorar la comprensión de los temas de estudio					
Repasar los apuntes tomados en clase					
Consultar los libros de la Biblioteca de la Universidad					
Otras					

8. Cuando quieres comprender un tema de estudio o realizar una actividad asignada por un profesor, que herramientas utilizas para comunicarte con tus compañeros:
Medios	1 - No conozco estas aplicaciones tecnológicas	2 - No uso esta estrategia	3 - La uso raras veces	4 - La uso moderadamente	5 - La uso frecuentemente
Messenger					
Skype					




Correo del Catálogo Web					
Foro del Catálogo Web					
Blogs de Internet					
Mensajes de texto del celular					
Llamadas de celular					





9. ¿Cómo percibes tu capacidad para utilizar el computador y los recursos de Internet para mejorar tu comprensión de los temas de estudio?
1 - Muy deficiente
2 - Deficiente
3 - Regular
4 - Normal (Promedio)
5 - Buena
6 - Muy buena

10. ¿Cómo percibes tu capacidad para utilizar los recursos digitales de la Biblioteca de la Universidad (bases de datos, material digital, sistemas de consulta) para mejorar tu comprensión de los temas de estudio?
1 - Muy deficiente
2 - Deficiente
3 - Regular
4 - Normal (Promedio)
5 - Buena













Abreviaturas utilizadas en la tabla de la prueba T.
DTPR………………………. Dispositivos Tecnológicos Primer Semestre
DTULT…………………….. Dispositivos Tecnológicos Último Semestre
RDEEPR……………..…….. Recursos Digitales Estudiantes Primer Semestre
RDEEULT…………………. Recursos Digitales Estudiantes Último Semestre
RDEFRPR……………….… Recursos Digitales Estudiantes Primer Semestre
RDEFRULT…………….….. Recursos Digitales Estudiantes Último Semestre
ESESPR………………..…… Estrategias Utilizadas Estudiantes Primer Semestre
ESESULT…………………... Estrategias Utilizadas Estudiantes Último Semestre
ESESHCPR………………...  Herramientas de Comunicación Estudiantes de Primer Semestre
ESESHCULT……………....  Herramientas de Comunicación Estudiantes de Último Semestre
CUCPR………………….…. Capacidad para Utilizar el Computador Primer Semestre
CUCULT………………..….. Capacidad para Utilizar el Computador Último Semestre
CUBLPR………………...…. Capacidad para Utilizar la Biblioteca Primer Semestre
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